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?
?
?
janapadavitarko
vy§p§davi tarko
k§mavi tarko
amaravi tarko
vi hi畢s5vi tarko
Jnatl vl tarko
sal parko
go’
sarvatrago
Parvatrago
rago
-　 - -
rupavl tarago
-　 一　 一
kamavl tarago
-　 -
kamarago
drSti r§go
-　 ● 皿
samaPattl rago
k§mayogo
sal Prayogo
bhavayogo
drStiyogo
asal skrtatvaprasa即go
ati Prasa畢go
-margo
mokSa15rgo
-　 - -
bhavanal argo
丿　 丿 皿
vlmuktlmargo
Prati gho
bhavaugo 486- 15, 30
v5co 472- 22, 23
sahajo 452-5
ani Sto446- 20
vi !ii Sto 456-29, 30, 31; 457- I
PrSto 465- 19; 466- 21; 495- 16
1ramaOo 447-30; 448-6
karmaQo 473-21
brahmaQo 447-30; 448-6
ai r§vaQo 457- 18
kSaOo 471-2
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511-15, 22, 26
463-7
456-17 1
488-8
450-7
460- 19; 471- 17; 483-27; 484-6
448-20
493-31
493-30
493-30
493-31
493-31
493-31
458- 19
451-4; 453-26
446- 10
509-25
444-24, 29; 445-4; 493-2, 5, 12, 13, 16, 18, 21; 496-2
511-7
509-32
444-31; 455-7
487- 27
444- 28
485- 14
443-6; 478-24
485- 14; 487-4
485- 14
472- 12
472- 11
461-8, 10, 16; 462- 19; 499-9, 18
451- 18; 453-5, 6
456-9
499-5, 17, 20; 502-9
446- 19; 467-13
一　 -　 ●
anuPurvl ko
ni rhetuko
savastuko
nai ruko
a1Potsuko
eko
loko
?
?
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bhi nnalakSaOo
abhinnalakSaOo
● -　 -
Parl hlyamaOo
tad51al banasalprayogiOo
rup100
anutPattidharlxdOo
lxatsari Do
anal taryakar100
adhii itrasamudici ri Oo
-　 -　 - ●
vl taragapurv100
Prahi Oo
aPrahi Oo
parl h100
501-6
470-7
511-5, 7
489-29
448- 17
468- 12, 13, 14
494-6
473- 18
488-24
511- 28
500-31; 501-2
485- 2, 10, 12; 509-8
509-30; 510-5, 11
ato
araOyagato
lany§g5ragato
vrkSalalagato
tath5gato
anj gato　 469-22; 470- 23, 24, 27
Pr§Py§n5gat0　 470-6
samanv§gat0　 509-21
sal prayogato　 462- 28; 482- 13, 16, 27; 488-3; 490- 1, 3; 493-18, 19
abhi kS05nuSal gato　 488-27
tato　 469- 14 へ
al tato　 464- 13
arthato　 469- 12
§1a皿banat0　 462-26, 27, 28; 482-13, 17, 25, 28; 483-14, 26; 489-32
sv5si l t5ni ki lal banat0　 493- 10, 17, 20
dh5tuvai ri gya=
Phalalabhato　 511- 14
Prathamato　 502-33
1tl at0　 484-32
yat0　 453-5, 12; 473- 17, 22
ni Sedhayat0　 488-7
ubhayat0　 488-3
Pratinivarayato　 488-7
adhyeSayat0　 466-16
nyi yato　 453-7, 12
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j141- 2; 449-20; 450-22; 453- 22; 457- 12; and Passil
448-6; 449- 10
448-7
448-7; 449- 10
465- 22
?
?
?
- 3
45Z-28; 454- 10; 473-9; 474-2
444-23
493- 2, 3
447- 28
492- 25
450-2
456- 14
458- 17; 465- 20
503- 12
448- 10; 465-2
465-2
458- 16
499- 23
456- 17; 476- 13
510- 22
509-6
445-9
445-9
449- 15; 475- 20
456- 23
453-5
469-26; 470- 27; 472- 18
474-31
47607, 8
447- 10
448-32; 449-6; 495-18
450-25
465-5
450- 25
493-21
442-9
488- 20
dravyato
uParato
praki rato
Prativi rato
agrato
bhagavato
aguQavato
bhavato
Pri Pnuvato
g51vato
ai ai vato
ekadeiato
doSato
sato
arhato
hetudvayasamudghlito
muktito
§uddhito
alal bito
drStisalni l rito
nivei ito
ati to
parigrhi to
kuto
bhav5graPratiPakSabhato
Pi trbhato
ni tyai ki tla=
kartrgrahakrto
vy5krto
tatkrto
anuieto
v1Jnanasroto
Prati sroto
iyal to
sal to
avakr5皿to
ni Skr51to
ukto
yukto
ati talakSaOayukto
vartali nalakSaOayukto
viprayukto
sal Prayukto
avi yukto
salyukto
kulodayat5Prati sa畢yukto
avamanyan5Prati sal yukto
vi salyukto
devadatto
i ki rapravrtto
pr5Pto
an5gat5dyavasth§Pr§pto
prasuto
drSti saI uttho
i san§rtho
pratiSth515bh§rtho
ati iayi rtho
i nuguOyi rtho
dari ana15rgastho
bh5van5mi rgastho
utPado
vi do
prak§rabhedo
liki rabhedo
prabhedo
dravy5dravyya=
sa畢PratiPattibhedo
dhi tubhedo
kalacchando
dharmacchando
drSti cchando
ubhayani Syando
ca§abdo
anui ayai abdo
i itrai abdo
ivai abdo
sarvaiabdo
aPi i abdo
-　 adho-
anadho-
dvivi dho
caturvi dho
sal prayogaprati Sedho
si ddho
ni ruddho
anubandho
no
prthagjano
tad51al bano
catur§ryasatβ1albano
dubkhanirodhiidisatya=
478-23 ・
500- 18
509-32
491-26
445-4; 486-5
469-32
470-23
470-25
444-7
444-8; 495-2
469-32
489- 16
493-32
493-31
468-25; 478-3; 509-2
450-2
494- 16
456- 14; 509-34; 510-8
470-8
444-23
455- 13
488-9
463-1
450- 17
462-30
509- 13; 511- 19
511- 19
474-31; 476- 19, 23
496-14
446-26
446-24, 29; 447-1, 3, 4
467-4
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4
?
?
?
453- 17
447- 1
497- 19
462- 14
487-27
494-22
508- 25
443- 12
474- 10
501-5
458-30
468- 10
464-20
464-21
447- 14
465-6
496- 27
476- 18
473- 10, 11
443-8
473- 17
447- 16
494-7
446-6
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darianaheyj dy51albano 446- 10
m5rgadariana=
Prahi tavy51al bano 451-20
mano- 468-9; 469-13, 15; 478- 15; 495-27; 496-4, 17, 19, 23
- l ano- 496- 16
at皿ano 449- 28
janlano 441-6
adhvano 448-24; 449- 2; 474-3; 477-20, 22
m5no 456- 15, 30; 464-19, 21; 467- 12
vartam5no 469- 23; 470- 25; 474-5; 475-26, 30
Pravarta15no 469- 26
PratiPadyal an0 469- 22
at115no 456-31
11 ni t115no 456-32
asll115no 457-2
1
dhy5yi no 464-31
Pa§ciitk511no 474- 13; 499-30
hi no 456- 18, 19, 23; 466-2
nihi no 491- 20
vighno 471- 29
srota5panno 492-7, 12
Prati Pann0 468-32; 469-9
vi PratiPann0 452- 15
PratyutPanno 472- 17; 501- 16
sal ucchi nno 457- 17
prain0 466- 19
sthapaniyapraino 465-4
pradiPo 473-9
ci tti bhi salkSeP0 494-8
bh0 465- 16
15bho 509-26; 511- 18
vi sal yogalabho 503- 22
vi salyogaphala15bho 502- 19
punarlabh0 503-23
dh5tvatikram0 509-9
salji icittabhramo 455- 23
Paicilo 471- 2
dhar皿o 469- 26
yo 444-3; 445- 13; 449- 12; 451-4, 7; 452-21; and Passil
ayo- 488-3
・ok卵niicayo 453- 15
drStayo 449- 29; 458- 13; 486-23; 489- 13; 490-9; 492-4
tr釦 5vidyamatayo 464-9
pr5Ptay0 478- 14
kuiakがirakaQtak5day0 446-22
r595dayo 446-4; 460- 16; 468-5; 492-21
prati gh5day0 442- 22
vidh5dayo 457-24, 31
cetan5day0 478- 13
皿an5dayo 442- 23
raPaday0 485-6
皿5y5day0 494-28
satkayadrStyiday0 457-11; 459-8
a皿tagr5hadrSty§day0 492-27
皿i thyadrSty5day0 451-9; 461-18, 21; 463-33
1rSyi day0 495-6
drStiPar§mara day0 482-17
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?
?
?
dubkhasaludayo
apari iuddhasamidhayo
samayo
trayo
sakalayo
anui ayo
drStyanu£ayo
-　 - -.kalaraganuiayo
pratighiinuiayo
avidy§nuiayo
vi Pari tavi Sayo
trik§1avi Sayo
ni k§yo
r§g§dini kayo
ny5yo
abhi Pr§yo
mrdvindriyo
advi tiyo
bauddhiyo
bhayo
heyo
ni rodhadar§anaheyo
bh5vaniiheyo
alpei i khyo
ni tyo
5dyo
anyo
r5g§di bhyo
5hri ky§di bhyo
tebhyo
sal Prayuktebhyo-
skaldhebhyo
skandhebhyo
vi Sayebhyo
anyebhyo
aryebhyo
kle!aebhyo
satk5yadrStyal tagraha=
drStipar5mar4ebhyo
k§l i vacaryo
§ryo
5c§ryo
ni ryo
dubkhadarianaPrah§tavyo
miirgadarianaPrah5tavyo
Pradariayi tavyo
l anuSyo
dharmaj陥naPakSyo
avayavajn§naPakSyo
i rapyi vacaro
avaro
ii varo
baldhananirde§5vasaro
i ki ro
1§bhasatk§ro
sarvatrendriyasalc§ro
vakt5ro
catvi ro
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456-7
476-4
448- 15, 20
460- 19; 464-31; 470-31; 471-3; 483-24; 484-5
462- 1
444- 21, 22; 477-8
489- 17, 18
485- 10
485- 12
446-7, 10
456- 15
473-6
446-26; 482-18, 28; 483-27
482- 29
453-6
486- 18; 500- 29
502-30
448- 23, 28
451- 18
483-3, 31; 484-18
495-2
453-10
482- 18, 28; 483-26
491- 12
449- 13
499-30
451- 22; 453-6, 8; 467-4, 7; 470-6; 485-11
444-9
495-6
495-5
488-4
466-8
465- 15
488- 21
476- 10
491-30
493-24
?
?
?
454- 15
449-31
509-13
466-4; 476-3
473こ15
446-14, 26; 453-25; 490- 16; 508-33
445-12; 452-32; 508-34
502- 18
466-2, 5
461-9, 15, 20
460-29; 461- 15
503- 16
491- 19, 20
449-6
493-1
494-5
494-20
503- 21
473-8, 10
454-33; 478-7; 482- 11, 21; 484-4, 21; 485- 14
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adhi i itr5dhi I i tro
saPutro
catasro
ti sro
sakalo
Pudgalo
kevalo
kuialo
vo
bhavo
sal bhavo
bhav§sravo
bhikSavo
bahavo
bh§vo
abhi vo
svabh5vo
j陥nasvabh5vo
dvi dh5bh5vo
raP5di bh5vo
jivo
sahabhuvo
sarvatragasahabhuvo
saPtakrtv0 492- 13
sattvo 465- 16
sarvo 463-29
ayoni !;o- 442-7; 485-8, 11, 13
Para皿50uio 474-28
sadr10 456-18, 19, 23, 27
kidrg0 451-3
prade!a0 457- 17
nirdeio 497-9
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503- 13
443-3
485- 20, 25; 496-9
485-20; 489- 11, 13; 490-9; 492-4; 508-5
461- 20
451- 14
497- 2, 4
445-1; 462- 14
503-29
443- 15
476-2
486-30
465- 14; 468-32; 469-4, 8; 497-3; 503-29
466- 24
472-28, 29, 30; 475-33; 494-6
473-8; 475-33, 34
476-31
503-25
464- 16
472-27
467-7
460-7
460- 11
?
?
?
7
511-30
442-15; 444-16; 445- 13; 489-6; 493-24; 499-32
450- 16
458-26
445-8, 25; 451-3, 20, 26, 27; 452- 18, 19; 453-23, 24; 490-3, 17; 492- 11
445- 22; 462-24, 25; 490-16
491- 26
476-6
449-5; 451-25, 27; 500-3
442-23; 460- 17; 462- 16; 493-12, 14, 15, 19
445-24
475-30; 476-12
494- 14
453- 18
497- 11, 12
491- 15
461- 12
461-30; 499-6, 15, 16; 502-7
499-22
497- 11
446- 19
468-30, 33; 469-1, 5
470-3
469-25
470- 16
463-7
anuiayanirdeio
klego
5marlo
chi lavratapar51ario
§n avrataPar5marlo
drstiPar5mario
Puruso
divyacaksuso
eso
dveso
ieSo
vi£eso
5gh5tavii eso
doSo
PakSo
PravrajitaPakso
anvayajn5napakSo
PratiPakso
idh5raPrati pakSo
vi pakSo
rakso
anaPekSo
avasth5PekSo
laksaQavrtti labh§Pekso
parvaPar5Pekso
lokso
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so　 449- 10, 24; 450-30; 451-9, 19; 461- 12; 465-5; 470-4; 473-12; 475-23; 482-17
cetaso　 493-28 ’
abhy5s0　 445- 17
vipary§s0　 455-23
ci ttaviPary§so　 455- 10
ah0　 448-25; 449-3; 450-6; 457- 18
5grah0　 494-5
hetugraho　 445-26
5h0　 459-5
§ho-　 442-28
grliho　 462- 20, 24
agragriho　 462- 25
sa皿deho　 476-8
・.
loho　 493-9
Prl yaPrl yavI Saya°
Parvakau　 497-30
Prl yaprl yav1Saya°
nimi ttagr5haParvakau　 497-30
tatParvakau　 497-30
vigatiniStaviP5kau　 446-21
sarvatragau　 459-20
ni rodhamargau　 460-22; 462-21
Pratisalkhyi=
ni rodh§ryam§rgau　 481-2
aiucau　 454-29, 32; 455- 1, 2, 9
aStau　 445-10; 451-8; 454-30; 455-32; 456-4; 487-4
Pari i i Stau　 459-21 ¥
mithyadrStau　 452-29; 453-6, 12
1athaiathau　 466- 16
dvauv5ri kasadharmaOau　 491-24
Pari h§Oau　 510-6, 7, 13
tau　 446- 21; 459-20, 21; 460-22; 462-21; 466- 16; 491-24
ati t言n5gatau　 471- l
sal tatau　 473- 26; 500-21
dh5tau　 446- 21
raPadh§tau　 481- 16
k§madh5tau　 447- 11, 12, 19; 463-22, 27; 464- 12, 13, 23; 481- 14; 487-14; 490- 11, 14, 16, 19
araPyadh§tau　 487- 15; 490- 15, 20
vartam5nlibhyati tau471- 17
etau　 459- 18
hetau　 444-23, 24; 450-24; 473- 1; 477-3
ahetau　 450- 18
samudayadhar皿a=
jainakSliltau　 509- 13, 14
utPattau　 484-30; 500-14
tadi lalbanaPrah§Oa=
, PratiPakSa=
niSyandotpattau　 500- 17
pr§Ptau　 443- 12, 13
k5macchandavy§P§dau　 491-24
1k51§Prati salkhyi=　 -
ni rodhau　 481-5, 6
yaddarianaheyalalbanau　 459- 21
ani sravalal banau　 462- 22
ekade紘 1albanau　 459- 20
trSOam§nau　 459- 10, 19
parvapaiciχnau　 471-1
bhalau　 496- 12
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一
一
一
一
一
一
一
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483-25; 484- 14
482-26
462-23
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vi Paryi sau
salja5cittaviPary5sau
kriyasa畢jaakal
asalkhy5bhyotakal
janakal
aj陥Pakal
alpakal
anuPasth5yakal
sani kal
catuSkotikal
al tikal
皿i thy5drSty§dikal
adhi kal
prathamadhy§nabha皿i kal
trti yadhyanabhal i kal
ardhvabha皿i kal
b5hyi dhyi tli kal
Palcavij砲nak5yika畢
tatPalcavi j陥nakiyikal
tri vija5nak5yikal
manovij砲nakiyika甲
c5turvija5nak5yikal
trSOopari kal
bh§vi grikal
?
?
?
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bhalau-
5ki lcanyayatanabhalau
bhaI aubhamau
yau
ni kayau
15rgadar£anabh5van5=
heyani k5yau
darianaheyau
dubkhasamudaya=
dar§anaheyau
taddar6anaheyau
i veOi kyau
yojyau
trtiyacatuSthyau
raP5raPyau
dari anaPrah5tavyau
bh5van5Prah5tavyau
vaktavyau
5rCiPy5vacarau
aParau
codyaPari bharau
agrau
§ci rya°
guOa皿ati vasu皿i trau
svatal trau
ek51t5kuialau
dvau
s5111nyakleiau
Para皿ariau
drSti i n avrata=
Par5mariau
devi suraPakSau
asau
483- 10, 12, 25; 484-20
459-21
458- 17
470-28
460- 12
459-25
459- 11
459- 11
446- 17
482-25; 483- 10, 12; 484-14, 20
455-2
446- 17
462-21, 23
481-6
491-2
491-Z
455-2; 482-25; 484-14, 20
459- 18
462-22
489- 12
491- 15
444-19; 449-12; 451-20; 454-10; 455-13, 20, 23; 456-28, 29; 475-22, 25; 477
7; 499-7, 17
455-11
455-1, 8
476-29
470- 12
474- 12
444-2
465-14
449-1
449-5
460-8
501-25
498-16
445- 11
481- 23
481- 24 
’
481- 29
478-17
481-22
482- 1
481-24; 496-17
496- 17
496- 18
464-28
503- 13
448-6; 459-23; 470-29; 497-9
458- 27
454- 27; 481- 17, 19; 486-4
508-9
479- 25
448- 11; 449-25
492-20
466- 31
467-2
463-4; 467-3; 489-7; 493-32
489- 29
447- 19; 467-19; 480-5, 7; 481-24; 493-5, 7; 498- 13; 507-32
452- 17; 453-26; 461-21
451- 18; 453-7
450-6
441- 1 ,
477-8 ・
442- 19
477-3
471- 26
454- 12
454-14 ‥
443-20, 21, 28; 494-10, 12, 26
484- 26
463-6
508-20
443-3
474-19
498-5
491- 10
482-9
491- 25
488-25
465- 27; 466-6
466- 15
456-28
476- 23
456- 13
443-20, 22, 23
442- 12; 466-10; 476-13; 501-5
465- 10
465- 11
465- 12
450- 22; 461-31; 462-2; 466-2; 491- 11; 504-5; 509-2
451-5; 458-25
454-23
477- 26
460- 16
475- 12
509- 25
467-25; 489-20; 498-24; 499-6; 510-6 し ,
467-31
476-31
476-30
467-25
464- 18; 470-29
471- 10
459-4
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eka●
aneka畢
Pratyekal
ekai kal
ardhvai kal
lokal
mukha●
sukhal
adubkh§sukhal
dubkhal
asarvatragal
yath5yogal
l i rgal
mokSamiirgal
bhi kSusal ghal
karmajal
b1Jal
vividh§narthabijal
avinaStal
. i Stal
SaSthini rdi Stal
ani Stal
kli Stal
akli Stal
vi i i Sta11
prakrStal
drStalp
yath§drStal
P5thal
pragadhal
i lal baQal
nibkramaOal
n5n5karaOal
vibhajyavy5karaOa畢
PariPrcch§vy5karaQal
pra araOal
vartamani karaoal
s5kS§tkaraQal
vi varaOal ・
ud5haraOa甲
utpattyud§haraOal
vi§i StatodaharaO卿
iitm§nyatod5haraDal
kiiraOal
aki raOal
iuddhikliraOal
ati t§n§gatavic5raOa畢
avadh§raOal
-
PuraOal
kSayasalkalaOal
viieSaDal
ragapratighavii eSaQal
phalavi§eSaOal
svabh5vavi§eSaQal
tadvi§eSaOal
lakSaOal
dari analakSaOal
trSOi 肌linalakSaU卿
10
一
-
-
一
一
随眠品 (2)
k§ri tralakSaOal
trayoda15yatan5bh5va=
1akSaOa皿
svalakSaQal
vi dya皿5nasvalakSaOal
dharmasvalakSaQal
salnyagdrSti lakSaOal
Soda!SakSaQal
tadakarSaOal
dea 皿tak§rSaOal
grahaOal
bhav5grajagrahaOal
adatt5dinak51a=
li thy§cara町・S5v5da=
grahaDa畢
5rapy§vacara゛
Paryavasth§nagrahaDal
kS51ti vadhyagrahaOal
akS51ti vadhyagrahaOal
sarvagrahaOal
m5nasagrahaOal
PalcadrStigrahaOal
・Pari grahaOal
bhi van5heyaPari grahaQal
tri grahaOal
brahm5Qal
pauraOal
ni rv50al
Prah50al
cchandar§gaPrah5Qal
dubkhadarianaheya=
Prah§Oasaludayadar§ana=
heyaPrah5Qal
tatprahiOal
arapiQal
PrahiQal
suvarOa畢
abhi kSOa皿
tal
icch5gata畢
an§gatal
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ati ti n5gata●
l atal
vaibhi Sikalatal
nik5y51tariya皿atal
i ci ryamatal
、svamatal
abhimatal
chi lavratal
in avratal
§atal
kleia!aatal
susal avahata畢
vy5khyatal
ci tralikhi tal
aivajita皿
i !avaraceSti tal
?
?
?
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471-9
475- 17
467-9; 472- 26; 501-34
469-18
502-2
462- 22
509-34
476-29
476-24, 25, 26
444-29; 490-6; 492- 21; 497- 21; 507-33
447-9
457-9
510- 14
447-9
447- 18
480- 10
467-29
490-5
471- 16
457-26
464-5
459-26
503-27
474- 13, 14
477-27; 498-23; 499-7; 503-25, 26, 28; 504-10; 508-32
503-31
508-9
498-20
476-27 1
457-4
469-24
488- 28
442-4, 7, 16; 455-27; 459-26; 499-23, 24
450-5
468-16, 30; 469-1, 2, 3, 29; 470-16; 471-27; 472-2, 7; 473-1; 474-2, 9, 11, 12;
475- 28; 476-20; 477-3; 501- 14, 15, 26, 33
468-29; 474-24; 477-9; 501- 10, 19, 29
453-10; 475-22
455-32
455-31
445-2; 487-29
451- 29
500- 22
487- 12
450-22; 454- 23
470- 10
451-31
442-30
461- 12; 510-19
455- 18
495-15, 19
472-32
b5dhi tal
vi rodhi tal
sth5Pi tal
5nal taryam5rgaPr5Pi tal
arPi tal
svaPari kalPi ta皿
s5qlkhy5di Pari kalpi tal
51al bi tal
k5yasucari tal
v§6manabsucari tal
satri tal
jivital
ni vei i tal
dar§i tal
buddhabhaSi ta畢
vyavahi tal
tad5hi tal
ni tyasa叩 ihi tal
ati tal
475-4, 5 ヽ . べ ・
475-3 . -
462- 12
499- 13 . レ 1
473-26
452- 16
451- 17 二 . -
500-2
447-31
447-32 . .
463-30 し
465- 1『 -
453- 11, 19 , - -
451- 29; 457-20; 464-6; 476- 2; 499-26 : I 一
473- 16
501-27
473-25 犬
444-5 ・
468- 15, 32, 33; 469-7, 18, 23, 30, 31; 470- 14, 15; 472-7, 33; 473-5, 14, 28; 474
-2, 17; 477- 2; 501- 15, 30; 502-2, 3
474-1
473- 18
497- 13
456-3
482-7
482-5
481-31
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abhyati tal
karmabhyati tal
Prati ta畢
§ni tal
margasal grhi tal
trti yadhy§nasal grhi tal
m5rgasatyasa昭 rhi tal
dubkhasamudayasatya=
sal grhi tal
Pracyutal
bhatal
皿i rgaPratidvaldvabhatal
yath5bhatal
PiOdibhatal
krta皿
Prakrtal
parvakrtal
vy5krtal
avy5krtal
ku§a15kuiali vy5krta甲
adhikrtal
svi krtal
asal skrtal
abhi Pretal
al tal
ti Stha畢tal
asal tal
a l tal
Prasaktal
uktal
yuktal
ayuktal
salPrayuktal
asarvatragasalPrayuktal
sabh§gavi sabh§ga=
sarvatragas卿prayuktal
liraPyavacara・§rga=
darianaheya・i thy§=
12 -
一
一
一
九
481- 29
502-3
474- 20
487- 16
492-8, 10
474- 27
451- 29, 30; 457- 26
449- 17; 454-13; 463-12; 475-19; 490-11; 497-16
449- 28
466- 29
494- 11
501- 1
458-26; 471-22; 472-9; 477- 2; 487-7
442-25
501- 12, 21, 27
500- 23
492- 14
449-2
476- 11
448-8; 449-11
476- 26, 27
441- 2; 442- 15; 444-2, 26; 446-4; 447- 15; and Passim
501-33
449-32; 466-3, 8, 28; 481-7
478- 15 < 
゛
481- 15
481-15
483-7
469-28, 29, 30
473-25
443-20, 21, 28; 454-26; 455-25, 28; 482- 29
455- 29
503-30
478-28
511-31
455-9; 472-8
455- 19
455-22
474-32
448-15; 449- 18, 26; 450- 1, 28, 31; 451-15; and Passi皿
496-21
474-1; 476- 12; 499-6
486- 18
491- 16
drSty5disalPrayuktal
vi yuktal
abhisal dh5yoktal
ci ttal
nimi ttal
Pari ja§vantal
ekaraP5Ptal
sam5pta甲
Pr5Ptal
muhartal
astal
aP5stall
kathal
yath5yathall
i ttha皿
kimarthal
atyarthal
bh5van5heya=
ni vrttyarthal
vii uddhyarthal
tadanyabhami ka=
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
447-9
494- 22
13 -
?
?
?
vii eSaDi rtha1　 447- 10
piOdaP5t5rth卿　 497- 28
tadvi cchandan5rtha1　 444-31
bamdhan5rtha1　 442- 13
akrtiguOJinyath5tva=
jnapan5rtha1　 457-3
tatsal Prayogasatt5=
pradar§an5rtha1　 489-21
sarvatragadrSti=　
’ I　
・.
salyojanaPrah5Qa=
saldari an5rtha1　 489-20
vi sabh5gadhi tu=
sarvatragani r5sartha1　 498-24
PuruSak5radi Pal caPhala=
Pratipatti ni r5s5rtha1　 502- 13
ek5nnanavati Phala=
Prati Patti ni ras5rtha1　 502- 12
trai =
dh5tukoPasalpgrahi rtha1　 480- 10
bh5van5=
heyoPasal grah5rtha1　 447- 18
k5m5vacara=
leS5bhisalgrahi rtha1　 463-22
Pada1　 475-4, 5
1d卿 444-2; 451-3; 456-2, 7; 457-3, 21;　 and　 Passim
niSyanda1　 442-l
ekavi dha1　 483-18
Palcavidha1 483-22
aStavidha1　 484-3
Palcada§avidha皿　 484- 19
eki da!;avidha1　 484-8
trayodaiavidha1　 484-12
caturdaiavidha1　 483-9
tri vidha1　 494-12
dvi vidha1　 500-9
dvaidha1　 464- 17
satravi rodha1　 456-1
466- 14
468-8
486- 26
489- 12; 490-21
489-11, 13; 490- 21
487- 19
463-25
489-19
475-12
469-15
488- 20
493-2
449-31; 460- 27, 30, 32, 34; 461-1, 3, 15, 29; 462- 1, 10; 474- 11, Z2; 475-11, 13,
16, 18, 34; 479-4 , 11, 19, 20, 27; 480-8, 19, 20, 27, 28, 32; 481-4, 28, 30, 32; 48
2-2, 8; 483-3, 4, 8, 20, 30, 32; 484- 10, 17; 498- 11, 15, 19, 22
prainavacanal
m5n5vacanal
ni rvacanal
paramar§asalyojanal
dr6 1salyojanal
iStaviSayaparivarjanal
vivarjanal
prainavi sarjanal
§yatanal
s5dhanal
karaOas§dhana皿
bandhanal
51albanal
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kleiaPrabal dha1　 441-24
・i ddha1　 494- 10; 495- 10
sty5namiddha1　 497-20; 498-6
aPaviddha1　 475-3
siddha1　 454-14; 459-22; 464- 1; 474- 23; 475- 11; 476-15
sal bandhalp　 441-3
vibhajyavy§karaOiya=
?
?
?
anvayaj陥na●　 461-23
11thylij陥na1　 455- 16; 459-30
vijn§na1　 466-1; 474- 14; 475-13; 483-8, 23; 484-3, 20
Paacavijn5na1　 483-30
saumanasyendriy§1al bana=
vijn5na1　 484- 13
trayodaiavij而na皿484-17
10novi jn5na畢　 469-13; 478- 15
- 14 -
l irgi la●bana●　 483-8
tad§1al bana1　 475- 13
dubkhendriy=
i lal ban51albana1　 484-3
sukhendri yalal bana=
vi j屁n§1albana畢　 483-9
anuiayala畢bana1　 500-9
sukhendriy§1albana1　 482-21; 483-3, 4
dubkhendriyala畢bana1　 483-23, 29, 33
sau皿nasyendriy=
51albana1　 484-8, 16, 19
tatgocar§1al bana1　 461-7
abh§v51al bana1　 476-2
§1ambana畢　 451-10
ni gamana1　 462-5
salkalana1　 510-9
Pari j陥salkalana1　 509-27
bhavana1　 477-l
dari bhavana1　 499- 16
dar§ana1　 446- 1, 3; 495-1
m5rgadari ana1　 445-27
agradari ana1　 445- 22
arthaPradari ana1　 502- 16
arthasal dar§ana1　 442-6
taddari ana1　 446-3
yaddargana1　 495-2
dharmaj陥na1　 461-24, 25, 26, 28, 30; 462-4; 499- 18; 507-26
taddharmajn5na1　 462-2
Panth5nal
avasth5nal
Paryavasth5nal
k5mar5gaParyavasth5nal
vadhadiParyavasthi nal
vyacasth§na畢
koa sth5nal
・okSasthinal
Phalad5nal
upad5nal
drStyuP5d5nal
a lavratoP5(信nal
k5moP5d5nal
pary5danal
ni d5nal
vartam§nal
utPadya15nal
vidya15nal
nirudhyaminal
sam5na畢
atm5nal
vy5khyi nal
sty5naql
adhvi nal
r5gadhyavasi nal
v511nal
vighnal
PratyutPannal
5sannal
bhedabhi nnal
raPal
etacchabdarCipal
Parvarapal
eval raPa畢
tadraPal
chubhal
Pal cama畢
niyamal
yath5kra皿al
sukhadubkhavyatikralal
imal
dharlal
466-20, 22
443-9
444-5; 485-5; 490-33; 494-10, 11, 12
485-5
457-7, 28; 458-5
454- 19
511-31
453-11, 19
471-20
487- 29, 30
487- 11, 13
487- 14, 16
487- 11
455-22; 494-30
473- 15
468- 16; 469-29, 31; 470-14; 474-21, 22, 24; 475-28; 477- 16
475-3; 501- 14
473-29
475- 1, 5
468-4
448-11; 449-25; 454-9
479- 19
494-6
448-19, 24; 449-2; 469-22
470-2
454-8
471-30
469-4, 8; 472-8
501-30
458-27
468-28, 30, 32, 33; 469-1, 2, 3, 4, 8; 474- 17, 18, 27; 477- 15; 478- 17; 479-3; 48
6-23; 501-1
471-29
476-6
450-5
448-8; 449- 11
455-29
508-31; 509-2; 511-31
459-6
456-22, 25, 27; 460-22; 469-24; 477-9, 11; 479- 1; 494- 18; 497-31
451-5
448-32
465-23
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
bri hla1　 448-21
aya1　 441-9, 19; 448-10, 15, 20; 450-24, 28, 29; and Passim
uPacaya皿　 441-4, 11, 12
salnicaya畢　 475- 1, 5
bhaya1　 497-25
ubhaya1　 459-4, 7; 490-32; 501- 29; 510-20
tadubhaya1　 459-16
ki maragaParyavasth5na=
?
?
?
pratyayal
bhavaPratyayal
trayal
svakatrayal
svak5dharatrayal
adhvatrayal
vayal
489-7
497-8
479-25
478-28
479-25
472- 19; 477-1
448-32; 449-4, 5, 12, 13, 14
- 15 -
dvaya●
drSt恥tadvayal
n§madvayal
kle!Sadvaya畢
svayar
s5nuiaya皿
Pari kSayal
parikarSayal
al tar5yal
i yal
sukhendriya皿
saumanasyendriyal
uPekSendriyal
dvi tiyal
trti yal
sal cetani yall
aku!; alasalcetaniyal
dubkhavedaniya畢
5tl iyal
ni rodham§rgadrggheyal
abhidheyal
neyal
vy5khyeyal
heyal
dubkhadar§anaheyal
m§rgadarianaheyal
ni rodha=
m5rgadarianaheyal
dubkha=
samudayadarianaheyal
bh5van§heya耶
ni rodham5rg5khya皿
riiPavai r5gya畢
k5mavai r§gyal
dhatuvai r5gyal
viicyall
yojyal
弱 thya皿
. satyal
` ni tya皿
vi PakS5h5rakrtyal
ekavi PakS5h§rakrtyal
kaukrtyal
auddhatyakaukrtyal
al tyal
s§marthyal
phalad5nasam5rthyal
avadyal
saliay5vadyall
anya畢
ka1Pan5s5m5nyal
乱nya皿
anyonyal
as51ya畢
oghas§dhar皿yal
mlitsaryal
k5ryal
bandhanak§ryal
469- 13; 485-30; 491- 18
469-24
499-22
491-6
448-18
443- 1, 8, 10; 444-6; 484-24, 25, 26
455-22
450-7
497-31, 32, 33; 498-3, 6, 8
448- 1; 456-8; 459-29, 30; 492-9; 504-9
481-22, 30; 482-5
496- 17
496- 18
456-24
456-26
466-30; 467- 1 - ・。
467-2 1尚
467- 12
454-9
498- 16
475-16
455-9; 456-25; 501-32; 509-20
479-29
457-28
446-4
446-5
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?
?
?
481-18
481- 16
457-9; 482-29; 483-8
461- 19
510-8
509-28, 31
510- 21
479-23
481- 14
495-20
446-8; 489-5; 502- 17
447-21; 471-33; 476-25, 27; 480- 14
497-9
497-9
458-7; 494-6, 7, 10, 12, 25
497- 19; 498-2, 5, 7
503-14
459- 15; 476- 21
473-26
494-21
451-29
451- 17; 453-7
453-22
448-21
461- 13
470-30
488- 23
494-5, 6
466- 1, 2
442-13
sal agryal
as51agryai
svi tal tryal
asvatal tryal
dauμnya1　 501-8
屁 rayadausthulya1　 442- 17
kayadausthulya1　 493-29
Prastavya1　 459-7; 495- 20
vi j55tavya1　 482-31; 484-6, 15, 22
prahatavya甲　 459-4
dubkha=
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
468- 17
471-33
490-32
485- 29
darianaprah5tavya●
ni rodha15rga=
dari anaPrahi tavyal
bh5van5Prah5tavyal
vedi tavyal
vi ci rayi tavyal
cari tavyal
abhyahi tavyal
avagal tavyal
vaktavya畢
kartavyal
vy5kartavyal
boddhavya畢
avaiyal
gr5hyal
raPavacara皿
k5marap5vacara甲
?
?
?
- 17
458- 29; 478-20; 481- 25
489-30
458-7; 459-9; 481-25; 483-18
466- 15; 481-6; 503-28
483- 18; 484-7
465- 15
478- 25 , ヅ
483- 28; 490-7; 496- 15; 500-27; 509-17
446^6, 7; 451-3; 456- 19; 464-21; 467-5; 472-9; 492- 15; 503-20
479- 19; 502-20
465- 24, 25, 29, 32; 466-3
483- 16
462- 28; 467-22; 468-1
490-21
481- 23; 482-21; 483’33
484-8
k515vacara1　 478’20; 481-;!2; 483-18
araPy5vacara1　 483-8
ekatara畢　 471- 21
s§dhutara1　 488- 18
anal tara1　 471- 12
salyojana°
nirde15nal tara畢　 493-1
drStyal tara畢　 454- 12
gatyai tara1　 488- 15
dhyjin51tara1　 507- 14
vi Sayi l tara1　 488- 15
aStaviμatyuttara1　 451-30
tr卯 ottara1　 464- 28
para1　 447- 29; 467-5, 6, 7; 499-11
Paral -　 441-23
aPara1　 451-3; 470- 13, 15
Pal caPrakgra1　 481- 25; 482-5
tri Prak5ra1　 481- 17
dvi Prak§ra1　 481- 20
aki a nal ty5yatana=
・　
sj lantaka=
sal grhi taudi ri ki dy=
5k§ra1　 484-2
svasalbhi ra1　 442-6
1rlavrataPar51aria=
lari ra1　 452-25
kSi ra1　 469-24
dara1　 501-16, 17, 31, 34; 502-2
agra1　 463-6
tatki lal litra畢　 455- 17
vyavasth115tra1　 500-28
kiiri traφ　 470-4; 471-7, 8, 9, 10, 32; 472-9, 16
Pr5Ptinuparatak5ri tra1　 471- 27
dar§anaki ri tra1　 471- 13
siitra1　 442-23; 473- 16
yathlisatra1　 466- 12
kSetra1　 441-24
svatal tra1　 490-28
sakala1　 458- 23, 25, 27; 461-30
pudgala畢　 503-30
Phala皿　 471-12, 14; 476-22; 503-25; 507-15; 508-3
svani SyandaPhala1　 471- 11
j陥naphala1　 508-22
puruSak5raphala1　 471- 13
arhattvaPhala1　 503- 11
avasth5Phala1　 468- 17
Prayogabala1　 485- 11
vi Sayabala1　 485- 11
hetubala1　 485-9
amala1　 478-28; 479-25 。卜
kevala1　 454-23; 457-2, 12; 466- 18, 27; 468-10; 470-8, 28; 476- 20, 26; 486- 11
kui ala1　 443-22, 28, 29; 465- 15; 482-29; 483-33; 494- 13
akui ala1　 449-28; 463-32
ekal t5kui ala1　 490-28, 29
kuian kuiala1　 494- 13
drStyutp5dasamak訂a1　 450-9
tatkala1　 455- 18
5tmotPattyanukala1　 441- 24
mala1　 441-20, 22; 442-5, 11; 464-17, 19, 33
salbhava皿　 502-30
yath5salbhava1　 479-22; 482- 13; 483-23; 484- 13; 489-9
ani srava1　 478-22; 481- 26; 484-9
s5srava1　 451- 1; 468-2; 478- 17; 479-3
kuialasi srava甲　 467- 1; 501-1
an§gatabh5va畢　 469-23
vartam5nabhi va畢　 469-23
5tmabh§valp　 449- 12, 21
dubkasamudayasatya=
svabhava1　 498- 16
mi thy5drSti svabh§va1　 489-30
§abd5bhiiva1　 475- 21, 23
y言va1　 508-33
dhruva1　 453- 15, 16
eva1　 441- 11, 19; 443-27, 29; 445- 10, 22, 24 , 31;　 and passim
eval -　 450-5; 468-30; 473-19; 484-32; 490-27, 33
catuStva1　 487- 11
tva1　 471-20
sam5ropakatva1　 454-24
al ti katva1　 501- 20, 28
vi !§iStatva1　 465-31
vipraki rOatva1　 475-7, 8
aniyatatva1　 441-9
a151vatatva1　 468-28
salci tatva11　 475-8
11natva1　 493-28
hinatva甲　 465-31
svendriyagocaratva1　 471-7
eki l tlikuialatva1　 490-32
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?
?
?
逆順索引 ( 2)
bhataparvatval
Prati PakSatval
yathouktaraP5rapya=
prati PakSatval
anyath§tval
dravy5nyath§tval
bh5v§nyath5tval
svabhavanyath5tval
vi Pary5s5sti tval
an5gaat5di tval
ati t5di tval
dharl abahutval
Cirdhval
sarva皿
-
Purval
称友造梵文机舎論疏 第15章 随眠品
511- 13
511-8, 25
463-1
463- 13
496-6, 8
496-6
491- 28
453- 17
458-30
一
一
一
一
一
498-9
447-26; 448-3, 14; 449-17; 450-1
449-29
477-22
464-33; 466-25; 477-12
460-23; 479-4, 28, 29; 480-6, 15, 22, 23, 30; 492- 12
- 19 -
473-20, 21
462-8
462-7
469-20
469-21
469-20
470- 11
455-30
472-5, 6
472-4
466- 25
496- 18
451- 1; 466-8; 467-5; 478-17; 479-3; 486-29; 500-33
449-23; 457- 26; 469-12; 470-15, 21; 472-14; 474-25; 475-32; 476- 18; 483- 11;
495-30; 497-20; 509-31
443-22, 28; 511- 19
473- 2, 14, 24; 477-2
468-2, 4
449-30
501- 25
456-28
442-1
449- 1
468-3
495- 16
466-4
481-20
459- 17
455- 18
462-33
476-5, 6, 11
476-5
450-6; 476-6
454- 11
449-9
510- 24, 26; 511- 2, 5, 18, 21, 2Z, 23
503-29
511-7, 8, 25
api rva●
bhataparval
yath5svalll
vacan5vak§lal
5k託al
ni rdeial
upakle!lal
di rgh5yuSal
sadveSal
aPari§eSal
vai bh5SikaPakSal
anvayajn5napakSal
svapakSal
yakSal
rakSal
avasth§sal
di vyacakSuravabhasal
ahal
ahaq1-
anagi riki l
ek51
Pari j陥嘔
avarabh5gi yaprah50a=
Pari ja51
raP5raPy5vacaramarga=
dar£anaheyaprah50a=
Pari j551
rapar5gakSayapari ja恥
prati Sthal
Parapidal
p5Pakar皿a051
PuQyakarmaOal
prthagjanatvalakSa051
1hadh5rli k§Oa畢
vai bh5Si k1051
vi sabh5gadh§tu=
sarvatrag§051
vi tar§g5051
k5madh§tuvi tar595051
- ● - - -
ra§1ruPaOal
dhar・5051
tray恥如
indriyi O§馨　 449-8
11ryi Qa1　 447-13, 20; 455- 15 レ
manuSy§0§1　 449-7, 21; 465- 14
raPi vacar§Q§皿　 449-30; 504-8
k51araPi varar§Q51　 480-4, 28
k5・livacar§0§1　 460-32; 461-3, 14; 479-5; 480- 15, 22; 502-27; 503-2
raparaPylivacar5051　 461-33; 462-7; 502-31
tadgocari Q51　 460- 21
adhar§0§1　 479- 25
Pal caPraki r§051　 503-2
triprak5raOa1　 480-3
sal sk§r§0§1　 488- 21
゛
5sravaO§1　 486-25
ダ
tatPrah恥5甲　 508- 18　 1 丿
ariiPiO§l ・　 488-2 卜 ・.　 ,.
tadvi Sayaklei aPrStha=　 二
samud5car105皿　 500- 13
‘　
,
Sa005皿　 480- 18, 30
caturO§1　 480-5
t5皿　 452- 18; 499-21
avy5krtat5皿　 464-8
1tmiy§j陥nat§1　 495- 21
varjyat51’ 455-29　 ,
dh5tvavarat§1　 491- 29 j し
sattv5varat51　 491- 28 ヘ フ　 .,
l rakSavat51　 494- 19
.・
arhat51　 441- 14, 16 卜 `
sy5t51　 459- 11; 462-22, 23
yath§nubhat51　 474- 19
bhajet51　 462- 22
badhyal t§畢　 494- 15
hanyal t§1　 494-15
11rya畢t§1　 494- 15
avasth11　 470-6
.an5gat5vasth11　 470-6
ati t5vasth51　 470-7
skandh51　 445-9
vedana1　 474- 17, 19
aParam恥v5tman§1　 475-7
parv51takalpak§ni畢　 448-2, 13
b5hyak5n51　 447-24
ekatyai ii vatik5na1　 448- 14
ahetusamutPatti k5n51　 449- 17
sv5dhikan11　 480-13
Prathamadhy5na=
bhali k§nl11　 460-33
raP5raPyabhami k5n51　 461-29; 462-10
bhav5grabhali k§na1　 460-34
ardhvabhami k5n51　 479-14
tadbha皿i k§n11　 461-28; 462-9
§jivik5n§1　 474-31
cai tasi kan51　 478- 13
adharadh5tuk5n§1　 479-29
svadh5tuk§n§皿　 479-4, 28; 480-6, 23, 30
traidh5tuk5n§1　 511- 16
vi sabh5gadh5tu=
sarvatragan51　 498- 28
0ghayog§n51　 488- 24 犬
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?
?
sa畢Prayukt5n51 480-4
・i thyi drSti=
vici ki ts5vi dy5=
481-3
480-12, 15
480-2
475-8
475-8
489-7
498- 10
450- 15
450-20; 452-17
sal Prayukt5nal
Parvokt5n5皿
tri dhi tv§Pt5ni l
mart5n51
amart5n§I
Paryavasth5n§享
dvi bhed5ni l
uP5di naskal dh5n§畢
bauddh5n§l
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
468-7; 479-3, 11; 481- 12
511- 20
455-28
479- 27
479- 14
510-2
477- 21
494- 19
471- 19; 500-14
508-4
501-6
464-33
443-29
Pal canal
par1Jnanal
●- - -
sal Jnanal
一 一
aStanal
kli St5n51
darianaheyaPrah505n51
anagatanal
●4 一 一 一
Jnatanal
- - -
atl tanal
ni rodhaI i rga=
一 一 一
salgrhl tanal
bhat5n51
avyakrtana甲
vl Prayuktana皿
vi sabh5gadhatu=
sarvatraga°
skandhi n51　 445-8
salyojan§na1　 492- 12
Prthagjanan§1　 447- 14, 21
5yatanan51　 475- 12
1arg51al ban5n51　 462- 10
tad51al ban5n§皿　 481-2
drsti=
?
?
?
11 rgadarianaheyana皿　 498-30
dubkhasaludaya=
ni rodhadarianaheyini畢　 502-27
dubkha=
samudayadarianaheyi n11　 480-4
21
498- 29
450-33; 452-8; 498- 15
447-26; 448-3, 12, 14; 449- 16, 18
442-20
508-1
508-6
468-8
488- 22
491-5
464-32
449-26
par51ari idy51alban5n51
s5srav51albanin恥
k51adh5tvalal ban5nii曝
sarvasal s5ravyasanlin51
dharmaj蘭ninil
anvayaj15nan51
m5nanal
Prayatn5n5畢
k§・adh5taPaPann5n5畢
sai ipattisam§Pann5ni l
ka adhatvi lal ban5n51
Pratyayan5甲　 471-31
anuiay5n§畢　 446-24; 464-3; 500- 10
vi jaanak5y5n11　 468-7
ni k5y5na1　 458- 11
asah5y5n§畢　 486-21
皿5rgadar£anaheyi n言皿　 502-27, 31
ni rodha=
bhi van§hey§n§●
vi sabh5gadhi tu=
sarvatragasal Prayukta=
bhavan5hey§nil
dubkhasaludayadariana=
bh§van§hey§n§l
saty§n5耶
§ryasaty5n§l
dari anaPrah5tavyan§耶
ni rodham5rgadariana=
-　 - -
prahatavyanal
dubkh§di=
darianaPrah§tavy5n51
dvi nik5yasarvatraga=
salprayuktakabhi vani =
-　 - -
Prahatavyanal
dvi nik5yasarvatraga=
salPrayuktabh§van5=
-　 - -
Prahatavyana甲
vi sabhi gadh5tu=
sarvatragasal Prayukta=
bh§van§Prahatavy5n恥
dariana=
bhavan§prah5tavyi nil
Pudga15n51
navi n恥
bh5vlin§l
adrSti svabh5van§皿
sattv5n51
adhvan51
darl §n§l
ek§dal§n5皿
klei aniil
kle§opakle§5n§l
皿i thy5drStipar5mar15n51
viparyi si n5畢
-　 ● 一
PaSaOdlnal
§5!§vatav§di n§l
drSti n§l
●̃ -　 -　 - -
dharmaJnanakSal tlnal
●- -　 -　 一 一
anvayaJnanakSal tl nal
dubkhidin§l
ragadl nal
vidh5din恥
vedan5di n51
皿j n§di n51
mi thy§drSty§di n§l
kaukrty§din恥
一 一 -
alkuradl nal
cakSurlidi ni皿
k5m5srav5di n§l
vipakahetvlidi njil
sabh§gahetvadi n§l
drStiPari lar砧di n§l
sarvabuddhin§l
- - -
tatParau Qunal
m51
anuiay51
480-22
479-5, 28
445- 14
456-4; 466- 12
511-17
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498-33
498-14
450-33
480-29
462-8
494- 19
480-20, 26; 511-20
449-6
450-33
449-19
471-26
480-7
480- 19, 28
449-30; 500-3, 13, 20; 502-21; 503-20, 22
504-8
492-29
454-19
474-31
448-3
447-27; 448-4, 13, 14; 449-16, 18, 26
508-1
508-6
456-5
482- 18
457-30
476-28; 478- 13
504-8
461-33; 462-9, 32; 482-2; 498- 10, 30
496-22
444-14
471-7
486-5
471-16
471- 18
482-3; 498-15
476-7
475-6
495-20
441- 14, 16
- 22 -
一
一
九
480-30
480- 16, 23
逆順索引 ( 2)
sadbhijta=
㎜　 - - ● - I
margapavadl kaya畢
5ryam5rg5pavadi kay51
●　 -　 - ● w -
nl rodhaPavadl kayal
一　 一 ● - -
samudayaPavadl kayal
sadbhiita=
mokS5Pavi dik5y51
sukh5y51
adubkh5sukh5y51
dubkh5yal
avarabh§giyaprah50a=
pari j陥yal
sabh5gat5y§l
●　 一 一
anl tyataya畢
avasth5y51
-　 - -
Prayogavasthayal
kliSt5vasthay恥
aPrahi Oa=
Prah105vasthay5耶
an§gat5vasth5yi l
ati tavasth5y51
Prthagjan§vasth5y51
sukhavedani vasth5y51
k5mi vacara=
dhar151al bani vasth§y51
- - -
ruparupya゛
dh§tv51al bani vasth5yil
ki madhi tu=
darian5vasth5y51
vartam5ni vasth5yal
kui a15vasth5y§畢
vina15vasth5y51
vedanayal
svasal t5navedan5y51
kalpan5y51
strl yal
-　 - ● -
svaParasal tanl kyai
● ● - -　 -
Par1Xnakhyal
sa4 SePavy5khy51
PravaJyal
皿i thyadrSty51
5bhy51
51albanasalPrayog5bhy§l
ni varaOabhy51
k5ra05bhyal
5tmadrSti trS05bhyiil
tabhy5畢
ati t§n§gatabhyi l
et5bhy51
samast5bhy5畢
kalachandavyap§d5bhy51
Praki radh5tubhed5bhy恥
dhar皿5dhi Sth5n5bhy51
an§gata=
Pratyutpann5bhy恥
ati taPratyutPann5bhy§l
ubh§bhy51
sukhasaumanasy5bhy51
随眠品第5章称友造梵文倶舎論疏
453-5
453-3
452- 29
452-26
453- 12
444- 17; 493-4 , 11, 13, 20
493-6, 7, 9, 12
446-18; 493-5, 12, 15, 21
一
一
八
469-26, 29
469-27
502- 11
496-26
23 -
511- 14
448-25, 30; 449-8, 21
457- 13
470-4
476-5
443-30
468- 25
460-9; 472-14; 474-28
472-15
441- 16
444- 17
479-9
498- 12
479- 10
474- 15, 27; 475-30
443-30
496- 11
444-17; 446- 18; 493-4, 5, 20
493-11
501- 29
470-1
493-4
508- 27
478-5
449- 10
452-26; 453-4
491- 13, 14
493-21
497-23
510- 10
442-25
481-8
469-30
497- 23
510- 10
491-29
446-28; 447-2
491- 15
anyasy51
kamadh§tusvabhav§皿
Prati labdhaParv51
PiOdavibh5851
eS51
anekeSi l
teSi l
eteSi l
katameS§l
yeS§l
anyeS51
tadanyeS51
aPareS§l
sarvei il
§s51
. ki l
asravi bhyi ●　 486-3
dv5bhy51　 491-22, 29; 509-17; 510- 18
utP5davi n§15bhya1　 472-23
11thy§drsti=
vi ciki ts5bhy51　 460- 18
dhatuvair§gya=
phalapraPti bhy51　 510- 10
sy§1　 457- 19
ekasy51　 470- 1, 2
tasy51　 470-5; 473-26
etasy§1　 497- 17
yasy51　 470-4, 5; 496-12
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?
?
?
avicil
l i thy5drStil
sal tatil
viμatil
prakrtil
svargoPapattil
sam§Pattil
klei apraptil
cetabsam5dhil
!Suddhil
amuS・i 畢
tas皿i l
yas・i l
SaSthil
idanil
tri l
dh§tul
kamadh5tul
5rapyadh§tul
svadhatul
dhy§tul
varti tul
vivecayi tul
val cayi tu畢
vyavasth§Payi tul
kalpayi tul
hetul
443-30
491-30 -・
511-20 。 -
478-5
446-2, 8; 448-31; 452-19; 458-11; and Passim
477- 21
443-29; 444- 29; 447- 25; 449- 19, 29 and Passim ユ , 。
449-26 ‥
480-6
471-20, 21
504-8 
。
450-20
460-30 。 よ
450-32; 452-8; 471-3; 478-13; 486-5; 503- 14 犬 
。
497- 1 , ¥
447-7; 450-22; 451- 21; 455-5, 6; 456-9; 457- 14; 459-14; 461-31; 462-1, 2; 46
3- 18; 465-2, 3, 13, 16, 27, 28, 32; 466- 2, 5, 21, 30, 31; 468-17, 21; 470- 12; 471
-9, 28, 30; 472-3, 6, 15; 473- 19, 21, 25; 474- 18; 475- 17, 18; 486-28; 489- 18; 4
93-3, 14, 16; 497-1, 16, 22; 500-32; 502-2, 6; 511- 14
488- 11
452- 18
488-5
448-9
s ・ I -
489- 19
450-27
1 ゝ。 ㎡ 
■
445-2 。
499-21
448-9; 449- 11
445-12; 451- 15, 19, 23; 453-26; 458-25; 492-24
478-23
467-8; 473-22; 475- 25; 477-4 ,
467- 18, 19
511- 13
459- 17; 474- 26; 476- 18, 20, 22
459-24
442- 16; 499- 23, 24; 508-26
458-25; 508- 26 上
459- 25; 508- 26
458-27
464-28
459- 15 。,
484-26; 499-32, 33
495- 15
462-20; 502- 10
471-33
461-8
- 24 -
evam5dikab
sv5s51tanikab
ikilcany5yatanabhalikab
anaga皿yadhy瓦n51tara=
caturdhyin§kg a=
vi j陥n5kilcanyiyatana=
bha ikab
navabhalikab
Sadbhamikab
aupac5rikab
aud§rikab
§nuparvikab
vaibh5Sikab
yaddhatukab
anyonyahetukab
nirvastukab
10kab
iokab
vitarkab
bh§gab
tatsabhigab
r§gab
raPavitarigab
446- 26
500-30
461- 16
称友造梵文倶舎論疏 ・第5章　 随眠品 逆順索引 ( 2)
ani lalbi nikartu● 500-2
paiy§lab 503-23
kab 456-16; 458-24; 468-29; 495-4; 503-28
Paramatadyotakab 486-17; 487- 25
aryai r5vakab 468-30; 469-8; 492-8
nityapiOdasal j陥=
parvakab 450- 10
saParid5hakab 457- 16
viP§kab 446-20; 447-32
11thy§drStikab 451- 22
1akSaOikab 443- 15
tirthikab 451- 19
j161-4 
`
461-4
461-1
443- 11
453-30 
1
510-3
454-6; 471-5; 476-22
442- 15
461-9 1
456- 18
448-15; 465-2
493-32
493-32
491- 19
471- 10
442-22; 444-18, 20, 29; 446- 29; 452- 1, 5; 467-10; 485-25; 493-15; 496-3, 5
511-9
一
一
l .
/ ゝ
- 25 -
yogab　 487-30
ayogab　 472-21
salPrayogab　 496-23
avidyayogab　 487-5
drStiyogab　 486- 17; 487-5, 27
ubhayasalyogab　 508-31
ubhayasa皿yogavi salyogab　 508-31
sarogab　 457- 15
Prasalgab　 471-23
salyojanaPrasa範ab　 492-33
dubkhadariana=
Prah5tavyaPrasalgab　 451- 1
kiritraPrasalgab　 471- 18
a嘔tikatvaprasalgab　 501- 24
avyikrtatvaprasalgab　 463- 15
vartalinatvaprasalgab　 471- 19
dubkhanirodh5disatya=
darianaheyatvaPrasa甲gab　 446- 11
anavasthaPrasa聡ab　 472-4
atiPrasa皿gab　 452-8, 9
m§rgab　 451- 15; 461- 13
bh5vanam§rgab　 447- 14
viluktiml rgab　 499-9, 30
Pratighab
drStiyogab
k5maughab
avidyaughab
cab
n5gar5jab
srjab
taj jab
luPtanirdiStab
pathab
sagaQdab
karmaOab
salbodhiPary5yaOab
§1alby§1albaka=
kleialakSaOab
bibhr恥ab
adhim§trasamudacariOab
vitaragaParviQab
parihiOab
krSOab
atab
452-1, 5
486-32
486- 14
487-1
441-9
457- 18
448-32; 495- 18
477-6
508-25
468- 29
457- 15
448-1 ‘
492-13
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508-30
473-12
488-25
511-26
450-4
497- 12
443-31; 444-29; 445-4; 449- 15; 453- 13; 459-27; 468- 15; 487- 25; 492- 19; 496
-32; 500- 1; 502-6
484-31
453-30
467-5, 6
471-2
509-12, 15, 16, 29, 33; 510-3, 4, 14
509-30
466-5, 16
451-6; 458-25
472-9
446- 14; 478-24; 493-15, 16, 17, 19
511-20
497- 28
490-22
458-16, 18
498-23
491- 16
470- 19
470-7
447-28
447- 28
452-18
501-9
447- 15
459-18
464-11
476-14
449-13
492-2
483-19
441-7
494-14, 17
485- 10, 12
473-7
494-13
465-5
468-28
- 26 -
?
?
dubkhatab
daragatab
tath§gatab
an§gatab
samanvigatab
tatsalkalanavigatab
Prcchatab
k5raOatab
tatab
§1albanatab
prathamatab
Paribhramatab
yatab
s5kalyatab
Paiyatab
kli§yatab
dravy5皿taratab
avasth5ntaratab
5c5ratab
Prativiratab
agratab
kilatab
bhagavatab
bhavatab
salbhavatab
-sattvatab
銘lvatab
niravaieSatab
sa皿asatab
arhatab
igh§tab
aPari ja§tab
niP§tab
vy§pidavihilsivarjitab
kathitab
5ditab
499- 31
443-9; 444- 16, 18, 20; 447-27; 448-4, 13, 15; 449- 16, 18, 26; 455-24; 456- 29;
486-9, 21; 486- 16
470- 24
469- 26
443-4; 496-4, 5
aniigatalakSaQayuktab
atitalakSaOayuktab
salprayuktab
yaddargana=
etattrayavyatiriktab
uktab
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
nivei itab　 453-8
vivakSitab　 510- 16
atitab　 471- 2, 17
viparitab　 485-8
grhi tab　 492- 21
sa靫uktab　 468- 21
kurutab　 463- 13
dravy§ltarabhatab　 444- 12
avy5krtab　 465-5
tatkrtab　 450- 28
cetab- 448-9, 26, 30; 449-11
abhiPretab　 497-11
ati t5dhv5bhipretab　 470-22
vardhayaltab　 488-5
bhavaltab　 494- 14
y5valtab　 495- 12
ekaltab　 500-6
siddh51tab　 468-18; 481- 10
raktab　 470-1
heyasa馨prayuktab 495-2 
;
aviyuktab 470-24, 25
sa皿yuktab 467-21, 26; 468-2, 7, 11; 477-9: 478-2; 489-24, 26, 32; 490- 1
asalyuktab 489-27
anyuktab 450-8
’Parvoktab 494-29
dattab 491-25
?
?
?
- 27 -
vyivartan5rthab 474- 10
anuiayarthab 462-30
vaky§rthab 472-20; 490- 10
Paryavasth5na=
niras5rthab 485-24
darianasthab 509-21
1adab 494-29, 30; 496-25
vy5P5dab 494-14, 16; 497- 19
utp5dab 476-18, 21
vadab 468-29; 474-31
sarv5stiviidab 477-4
5ki rabhedab 447-5
dhatubhedab 446-27
trSQiniSyandab 494-20
avidyaniSyandab 494-21, 23
anuiayaiabdab 443- 11, 15
494-5
445-13; 495-15
444-30
509-31
498- 1
454- 22
441-5, 13, 23, 24; 442-1, 4, 8, 14, 15, 30; ’and Passil
464-5
sattab
pravrttab
altaralukhaPravrttab
Priptab
kurtab
naik§ntaviParyastab
arthab
vi忿eSaOarthab
janakatva=
kilaiabdab　 486- 17; 487-25
balivardab　 467-22
pa巾cavidhab　 446-30
Palcadaiavidhab　 447-2
Sattriliadvidhab　 447-6
pratiSedhab　 470-20; 489- 18
kiyoParodhab　 497- 14
nirodhab　 462- 18
dubkhanirodhab　 456-8; 492-9
svabhalinirodhab　 460-25
virodhab　 456-7
avirodhab　 509-27
s{itravirodhab　 443-3; 444-7
錨stravirodhab　 443-7
krodhab　 494- 17
111askaldhab　 497- 17
samidhiskaldhab　 498- 17
niruddhab　 470-5; 473-9
1uklaviruddhab　 497- 12
kleiaviruddhab　 497- 11
vij陥naskandhab　 478-15
raPaskandhab　 478-17
salsk§raskandhab　 478-14
salj陥skandhab　 478- 12
vedaniskandhab　 478-12
anubandhab　 443-9
abhisalbandhab　 490-33
1rabdhab　 495- 18
虹1avrat§di=
’dubkhi lalbanab　 453- 26
tad51albanab　 477- 10; 509-7
dubkhasaluday51albanab　 499-25, 28
Palcanik5y§1albanab　 446- 12
saludayani rodham§rga=
praheyalalbanab　 445-23
m§rgas
vipratiPatty51a郡banab　 453-28, 29
a lavrat§dy51albanab　 453-28
an5srav§1albanab　 462-15
-lanab-　 447-32
1tmanab　 492-23
adhvanab　 474-4
cittasal t§nab　 488こ20
ai raddadh5nab　 494- 21
m§nab　 452- 1, 5; 456-23; 459-2
vartam5nab　 470-5, 22; 474-6
anam5nab　 456-24
nigaham5nab　 495-21
皿ithy5m5nab　 456- 15
atilinab　 456-23
abhim§nab　 456-14, 17
adhvinab　 470-31; 471-3, 6
SatP5d5bhidharlam§tra=
pathinab　 466-11
S§§vatavidinab　 448- 11
rapavitar§glin§g§皿inab　 510- 16
varOasth§yinab　 448- 18
vastunab　 445- 19
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- 28 -
一
一
一
一
一
450-15
502-22, 25, 26, 29, 33; 503-4, 9, 11, 14
470- 28
456- 12
456- 13
478-8
466-22; 487-27
449-20
457-4; 493- 11, 20
484-31
471-2
492- 13
460- 24
477- 13
503-31
492-28
455- 13
442-27
448-6
465-24
452-9; 476-25, 32; 502-17; 509-10
470-4; 477-20; 494-7
442- 15; 447-30; 452-20-453-26, 28; , and Passim
453-15
449-31; 485- 181486- 12, 18; 490- 20
492- 16
5diiabdaloPab
visalyoga15bhab
salanv5gamab
adhigamab
vi§eSidhigamab
Palcamab
katamab
anyatau b
niyamab
kramaniyamab
madhyamab
saPtakrdbhavaparalab
svabhCimyuparamab
vacanakramab
chandar5gasamatikramab
m5rgavibhralab
sa皿丿陥cittavibhramab
j陥PayiSy5mab
dariayiSyamab
bhadaltar5mab
bralab
dharmab
yab
nilacayab
drStayab
satkayaltagr5hadrStayab
satkay§l tagr5ha=
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
Punab　 443-9, 26; 452- 22; 455-22; 461-7; 471-7; 473- 24; 484-8, 16; 488-1; 489-3; 49
3- 14; 502-33; 503- 19, 28
punab-　 445-17; 488-7; 502-24
PunabPunab　 488-7
uPaPannab　 448-28; 491- 10
srota5Pannab　 455-30; 509-34
vipratipannab　 450-31
vi prati Panna=
vipratipannab　 452-21
皿5rgavi Pratipanna=
viPratiPannab　 452- 16
PratyutPannab　 471-2
vastvi lalχlbyotPannab　 500-2
prainab　 465-5; 467-1; 489- 14
abhili Sarapab　 462- 14
ci ttaprakoPab　 494- 18
皿i thyidrstayab　 489- 11
durgatayab　 486-7
priPtayab　 460-6
sarvatraga°
dharmaPr§ptayab　 460-6
1dayab　 457-5
rigidayab　 446- 1, 3; 467- 19
ucchedami thyadrsti =
ln avrataParh ar§a=
rig§dayab
a lavrat5dayab
si lkhyanirgral th5dayab
nirodh5dayab
vedan§dayab
raP5dayab
- 29
一
一
一
一
454- 16
453-20
452- 16
462-31; 480-35
460-5
466-17
488-29
458- 13; 491-25
482- 16, 27
495- 13
495- 29
446- 22
457- 10
482- 23; 498-31
467- 14
492-9
485- 13
511-4
488- 13
454- 29, 30, 31, 32
453-31
442-29; 443- 10; 444-7, 17; 451- 10; 477- 10
477-8
446- 28
446-30
447-2
453-9
498-33
448-26
493-2
463-29
465- 14
441-11, 22; 444- 19, 22; 445-5, 15; 450- 25; 451- 12; 454- 1; 455-6, 15; 458-22,
27; 465-30; 466- 21; 470-21; 471- 11; 473-20; 474- 11, 15, 21; 476-7, 20, 29, 30;
486-27; 487-24; 493-28; 497-22; 498- 20; 508-21, 29; 510- 18
466-4
466-31
471-4
488- 17
465- 14
462- 13
444-3, 15
495-4
445-24, 27
445- 27
k5・§dayab
satk5yadrSty5dayab
mi thy§drSty5dayab
m5y言弱thy§dayab
irsy5m§tsary5dayab
t§P5Pasm5r5dayab
vadh5dikasattv5dayab
drStiPar5mar15dayab
drSti vicikits5dayab
dubkhasamudayab
nayab
satr5rthanayab
acPratyayab
trayab
drdh§layab
anuiayab
taj jataddhetvanu§ayab
r595nu§ayab
Pratigh5nuiayab
mjin§nuiayab
visayab
kSayab
§yab-
aParaPary§yab
mohaParyayab
sa即ar5yab
abhipr5yab
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vy§karaOiyab
vibhajyavyikaraOiyab
trtiyab
s§dhiyab
gamaniyab
varjyaniyab
v5tsiPutriyab
heyab
dubkhadar§anaheyab
margadarianaheyab
samudayanirodham5rga=
darianaheyab
samudayadarianaheyab
taddarianaheyab
yaddarianaheyab
praheyab
bh5van5heyab
yojyab
salyojyab
ekatyab
a1Payatnagh5tyab
nityab
altayab
anyab
s5rvajanyab
daiabhyab
skandhebhyab
drStiPrak§rebhyab
5ryab
30
一
一
一
445- 23
445- 10
451- 24; 495-3
495-2
462-13, 15
483- 27
461- 12
446- 15
447-27; 448-6
453-31
472-27
503- 16
442-16; 451-3; 465-12, 15, 17, 19, 21, 22; 466-8; 494- 17; 499-30; 509-5
484-30
491- 17
465- 12
463-6
450- 14; 509-34
( 2)逆順索引
5c5ryab
称友造梵文倶舎論疏 第5章 随眠品
450-32; 451-9; 459-9, 13; 465-26; 466-9, 20; 475-19; 476-23; 488-18; 49Z-28;
499- 26
497- 27
488-4
457- 15
501-5
484- 28
indrab
catasrab
tisrab
aQavab
Parai iQavab
bhavab
karllabhavab
一
一
○
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parvic5ryab
dh5tryab
saialyab
draStavyab
Prahitavyab
dubkhadariana=
Prah5tavyab
m5rgadarianaPrah5tavyab
samudayani rodhadari ana=
Prahitavyab
samudayadariana=
prahitavyab
samuday5didargana=
prah5tavyab
bh5van5Prah5tavyab
Pathitavyab
avagaltavyab
vaktavyab
kartavyab
dharlaja5naPakSyab
anvayaj陥naPakSuab
lakSaQasalkarab
adhvasa皿karab
raP5vacarab
kji皿5vacarab
anyatarab
vistarab
Parab
avarab
sajvarab
iivarab
matsarab
Prak5rab
kleiaPrak5rab
dviPrak§rab
evak5rab
saktyik§rab
adhikjirab
amanasik§rab
anyoniiolanask§rab
anu!1ayoPac§rab
vilariavicarab
5dh5rab
svasalbh§rab
catv5rab
vyavah5rab
‘ Pariharab
kuverab
ici ryasa腿habhadrab
451-6, 26, 28; 452- 15; 453-27; 490- 18
450- 19; 451-4 , 8; 452-19; 453-25, 28
452-24
446-9; 450-29; 509-7
j151-2
441-9
441-9
486- 15
451-4; 500-31
475- 22, 24
460- 29; 461- 1
461-3
471- 20
470- 22
446-27
446- 27
448- 21; 449-6
444- 13; 447-7; 448- 1; 450-8, 30 and Passi l
454-5
491-31
457- 16
448-31; 495- 17
494-5
508-33
503- 16
490- 18
485- 24
446- 29
445- 16
493- 29
442-6; 485- 11
444- 24
476-8
499-9, 10
442-6
445- 28; 455-2
469-25; 470-3, 17
458-30
457- 19
450- 17; 500-7; 502- 17
457- 20
487-3
507-28; 508-2, 8
487-33
474- 29
442-3
442-3
bhikSavab　 448-15, 20; 455-21; 497-4 卜
bhavab　 474-6; 475-32
Pr§gabh5vab　 475- 20, 22, 25
kukrtabhivab　 494-7
svabh5vab　 472- 13, 25, 27; 477- 12
pratighabh5vab　 446- 18
daribh5vab　 499- 15, 16
。1
tadbh§vab　 459- 16
aParvapr5durbh§vab　 476二18
tatsahabhuvab　 460- 11, 14
dhruvab　 449-13
dvaldvab　 498-2
sarvab　 493-3
Parvab　 471-2
・
sth§ma§ab　 442-30
balaiab　 443- 1
sadriab　 456-25
kidriab　 453-24 ・
PrakaraOaP5danirdeiab　 456-28
an§gatadi§abdanirdeiab　 470-8
satranirdeiab　 454-7
1tyiidinirdeiab　 456-29
svalakSaOakleiab　 467- 12
svasalt5nakleiab　 500-30
1uddhyabhiniveiab　 453-4
m5rg5bhinive§ab　 452-25
karaO§bhinive§ab　 450-28; 452-25
虹1avrataParimariab　 450-21; 451- 24; 452- 1, 20, 24; 453-22, 27; 454-22; 458-33
drStiParimariab　 451-32; 458-33; 490-2; 492-24; 496- 10
紅1avrat5dipar§mariab　 450- 21
vimariab　 476-9
cakSuSab　 471-9
rigeSab　 445-l
nirdeSab　 450-14 ,
dveSab　 442-2; 462-17; 493-5, 14
sarvadveSab　 493-3
v5kyaieSab　 475- 18; 486-26; 490-9; 508-27
1　
viieSab　 463-8; 469- 13, 14; 475- 29; 476- 10
Prativiiesab　 456- 16
doSab　 446-12; 451-22; 472-11, 13
1akSaQasa畢karado卵b　 471-25
PakSab　 499-5
s§皿khyaPakSab　 470-21
1uklapak卵b　 497-12
PratiPakSab　 462-2; 497- 15; 499-5, 10
PrahaOapratiPakSab　 499-5, 7
raP§rapyapratiPakSab　 461-28
§dh5raPratiPakSab　 499- 11
前ribhivaPratipakSab　 499-15, 16
viPak卵b　 497- 10, 12
cetasab-　 449-4
samasab　 508-l
vipary5sab　 454-25; 455- 13, 20
drStiviParyasab　 454-32; 455- 10
PhalaParigrahab　 471- 20
vigrahab　 479-26
mohab　 463-29; 493-3, 6, 9, 12
Parv51takalpak§b　 448-5, 11
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?
?
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随眠品 逆順索引称友造梵文倶舎論疏 第5章
?
?
?
- 33
( 2)
lagudaiikhiyakib　 j173- 18, 19
utPannadrStik§b　 448-5
cakSubgrotra=
kiyamanovi ja5nabhalik§b　 496-16
tadbhallik5b　 462-30
5bhidhirlik§b　 508-32
caturvi ja5nak5yik§b　 496- 15
bh§v5grikab　 460-31
avidy5mali k5b　 486-8
pCirvik5b　 511- 12
vai bh5Sik助　 450- 2, 31; 475- 15; 478-6
trtiyaPakSik§b　 456-1
sarvatragab　 458- 10, 18
sabhigadh§tusarvatrag5b　 498-26
vi sabh5ga=
dhatusarvatrag助　 498- 27
r5g§b　 485-21
yog§b　 488- 13, 16, 25
0gh§b　 488-13, 15
bhavigrajab　 447-8
pari jn助　 508-2, 8; 511-12
prah恥apari ja助　 511- 17
avarabh5giyaPrah恥araPa=
r5gakSayasarvasalyojana=
Pary5dinaPari ji ib　 507-28; 508-5
sa皿丿砲b　 478- 12
kliSt5b　 496-32
anucarasadharm505b　 491-25
prah105b　 467-21; 503- 12
ParihiQ助　 450-l
anuguひab　 462-32
t5b　 486- 16
sal t5Pasahagat5b　 491- 13
an5gat5b　 460-8; 474-29
Pathit5b　 493-27
vyavasthit5b　 471-6; 497- 18
apadit助　 452- 28
sth5Pit§b　 454- 20
vyavasth5Pit助　 471-8
nirl it5b　 448-31; 449-5, 13, 14
sa15dhisa叩i§rit5b　 456- 12
hit5b　 485-6
atit助　 471- 23
dubkhasatyasalgrhit恥　 451- 11
utPann5nubhat5b　 475-9
avy5krtab　 464-22
adhikrt5b　 480-3; 492- 16
anal tari dhikrt助　 445- 29
et§b　 449-31; 464-33
sarva腿aPratyalgoPetib　 448- 17
hetuPha15Pakr51t助 .j 00-19
ukt恥 448-5; 486-25; 489-2, 3; 492-4
atitalakSaDayukt5b　 471-25
viPrayukt助　 478- 14
cittaviPrayukt5b　 493- 26
salPrayuktab　 478- 11; 496-21
abhiyukt§b　 473- 17
yathokt§b　 487-7
hey§1alban助　 459-8
anyony51alban助　 482-24
anasravalalban5b　 460-20
s5srav51alban5b　 498-31
m§n5b　 456-21
r§gaPratighalin§b　 487-3
vartam5n恥　 471- 21
m5natim5nonam§n恥　 456-27
51alpbam5n§b　 448- 12
anam5nam5n5tim5n§b　 456-26
vipratipann§b　 452-11, 13; 473- 22, 23
m5rgaviPratipanna=
vipratiPann助　 452- 12
ni rodhaviPrati Panna=
viPratipann助　 45Z-12
dubkhasatya=
kle§asalud5c5r5vasth§b
dubParicched助
viruddh§b
PalcoP§d5naskandh5b
dhandh5b
irSyi li tsaryasalyojanib
Prthagjan勣
salskrtala畢ban§b
tad51alpban5b
yaddarianahey51alban5b
dar£anabhavan§=
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464-33
445-30
443-24
503-30
455-20
491-5, 16
491-31
482-23; 484- 14, 21
498-26
446-2, 8; 459-5
445-30; 45Z- 10
445-31
467-16; 500- 16
460-13
493-24
475- 11
448-18
466-24; 478-9, 17; 479-3; 480-21, 28; 501-11, 12, 21; 503-30
478-12; 486-7
441-21; 443-17, 24, 25; 460-12, 13; 462-11; 478-12; 483-14; 484-15; 487-33;
488-12; 489-1
479-1
458-18
458-18
485-6
457-27
482- 12; 484-4, 5, 21
484- 14 
゛ ’
457-17
458-1
498-7 ・
486-4; 496- Z7
450-29
448- 17
485-4 √ ダ
485-6
480-9; 481-9
498-21
446-1
445-29; 492-22; 495-6
- 34 -
?
?
?
vipratiPann恥
m5rgasatyaviPratiPann助
utPann助
ati taPratyutPann5b
kleiasaliParapab
tadrap§b
vih§yasalgam5b
dharmab
y助
anu§ay§b
daiasaPt5nu!§ayab
nav§nuiay§b
ek§d15nuiay§b
viSay5b
drgbh§vanakSay助
nikiy§b
Palcanik5y5b
bhavatrS05y§b
vibhavatrSO§y助
vipaiyaniy助
avidy5y5b
abhipr5y§b
ahinendriy§b
paryavasth5niy助
k5mar5ga=
Paryavasthiniy§b
nirodhamargadrgghey助
dubkhasaludayadrgghey§b
hey助
darianahey助
taddarianahey5b　 446-2, 4
dubkhahetu=
drgabhy5saprahey5b　 478-26
dubkhasamudayadariana=
bh5van5prahey5b　 478-27
bh5van5hey5b　 447- 14; 457-13; 500-26
dubkhasamudayalarga=
darianabh5van5hey助　 484-4
dubkhasamudaya=
dar!;anabhi van5hey恥　 481- 12; 483-24
dharmajMnakS§ltihey5b　 447- 12
anvayaj陥nakS51tihey§b　 447- 13
yojy5b　 445- 10; 483-15
pratighavarjy5b　 452-7
Priptivarjy5b　 460-4
nityjib　 474-29; 475-10
j陥navadhy5b　 447- 20
s5m5ny5b　 467- 14
Prah5tavy助　 500-8
darianaPrah5tavy5b　 447-24; 457-3; 478-9, 16
dubkha=
dar§anaPrah5tavy5b　 452- 14; 458-13
m5rgadarganaprah5tavy助　 485-20
ni rodha=
dar!;anaPrah5tavy5b　 452-3
samudaya=
darianaPrahatavy5bヽ 452-2; 482-14
bh5van5Prah5tavy助　 454-33; 457-21; 478- 10, 16; 503- 12
dubkhasamudayadariana=
bhavan5Prahatavy助　 484-5
veditavy5b　 478- 19; 492-27
ai t§daia=
salkhyeyadravy5b　 490- 10
asy5b　 504-6
tasyib　 464- 17; 470-11
sarvasyib　 447-5
b§hyjb　 446-22
raP5vacar5b　 452-7; 482-20
k5mavacararaP§vacar恥　 484- 13, 21
k§m§vacar5b　 478-6; 481- 12; 498- 21
5riipy5vacar5b　 478-8; 483- 11
raParaPyivacar5b　 503- 12
anucar勘　 479- 1, 2
gocar助　 478-32; 480-2, 13; 481-2, 12
tlaldglocar51b1　 460÷22
bahutar§b　 510- 17
avar5b, 491-30
Prakir§b　 478-6
ekaprakir助　 492- 16
m§naPrakirib　 456-18
triprakir5b　 492- 15
dviPrakir5b　 492- 17
catubprakar助　 490- 13, 17
catuSPrakir助　 492- 17
hetaPacir5b　 503- 26
yoga(・ r5b　 492- 1
svataltr5b　 485-31
akuia15b　 496-31
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品　 逆順索引 ( 2)
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?
?
?
486- 24
488- 19
478- 10
449- 19
446- 20
445-28; 467- 14; 468- 13; 492-3; 500-8, 22, 23, 24 , 29
491- 13; 493-26; 495-28
467- 14
492- 17
492- 17
457-2
463-22
448- 19
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isan§nuk11§b
§srav助
catubskandhasvabh5vab
dev5b
sattv5b
klea b
uPaklel助
s5m§nyakle15b
a lavrataPar5mar銘b
vici ki ts5111thy5drSti =
drStiparamar砧b
ieSib
satk5yadrSty5diieS§b
pritibhakがib
i rSyi m§tsaryakaukrtya=
krodhamrakS助
saus nasyasukhoPekS§b
viPary§s§b
saljn5cittaviPary5s助
vicikits5b
r5gaPratighamoh5b
drStib
ucchedadrStib
5tmadrStib
satk5yadrStib
sattvadrStib
altagr5hadrStib
antagrihadrStib
vedan5dyatmagr5hadrStib
li thy§drStib
aveQib
aratib
viliatib
bhriltib
sukha!Sucibhr51tib
dubkhadharu =
j陥nakSi皿tib
£aktib
kle§otPadana§aktib
l i lavrataParimaria=
larir§nuPaPattib
m5rgaviPratipattib
anutpattib
vrttib
Pravrttib
PraJnaPtlb
anyanlargaPtlb
pr5Ptib
v’y5Plid§dib
5hrikyadib
Prah§OaPratiPakS§dib
cetabPraOidhib
cetasabPraOidhib
vidhib
siddhib
kuialopalalbhasiddhib
abhatv5bh5vasiddhib
Param§rthaiuddhib
・185-31
496- 13
454- 19
455-32
485-21, 25
463-27
450- 21; 459-30
450- 13; 452-5; 496- 10
456- 21; 459- 19
445-6; 451-32: 452-4; 454-2; 460- 2; 463-10; 492- 11
459-27, 29
445-7; 451-32; 460- 1; 492-23
459-28
484-32
448- 1; 450-12; 451-32; 496-8
458-20 。
448-25; 44F 3
486-32; 487-4
455- 16
455-19
?
?
?
- 36 -
499-8
444- 11
444- 10
452-31
453-29
468- 17
464- 17
488-2
466-12
509-25
501- 24; 502- 11
463-5
495-4
499-25
448-26, 30
449-4
488-8
487-33
444-5
475-31
462- 19
逆順索引 ( 2)
502- 18
467- 21; 485-30
489-33
478-2
463- 17
450- 27
468- 11
443-5; 454- 16; 491- 27
463- 15; 478- 15; 508-20
509- 21; 510- 14
500-3
489- 18
弟 5章称友造梵文倶舎論疏 随眠品
indriyavivrddhib
r§g5dibhib
vedan5dibhib
adhim5tramadhy5dibhib
atlav5dibhib
ja1§gniprave15dibhib
anutPattidharl ibhib
tribhib
ebhib
Sadbhib
caturbhib
dvib
al tagr5hal i thy5drSti=
. drStiparilariadrStib
praSthub
catub
catub-
taddhetub
taj jataddhetub
heutb
5yub-
vadeyub
syub
cakSub
cakSub
divyacakSub
§hub
dvidh5rSteb
li thyidrSteb
bhav5gravikalikrteb
bhr51teb
dubkhadharla=
j而nakSalteb
prirthan§nuPaPatteb
m§rga°
Parika1Pan5nuPaPatteb
taccharirinuPaPatteb
§uddhy=
abhinivea nupaPatteb
b5hyabhavavik5riPatteb
viPratipatteb
anutPatteb
l　
samudayaja5notPatteb
ai thyaniicayotPatteb
aiakyatvaPr5Pteb
rap5deb
ekaieSavidhiinasiddheb
tatsiddheb
rddheb
lagudaiikhiyakaib
5bhidharlikaib
vaibh§Sikaib
sarvatragaib
karaQaib
vakSya皿jOaib
taib
anagataib
viPrayuktaib
453- 14
442-21
452-10
485-3
489- 28
492- 26
472- 10
472- 26
446-7
502- 20
450-4, 8
473- 15
453-24
456-2; 464- 10; 488- 14
477-32
508-20
485- 17
467-26; 478-4
468-1
443-21, 27
?
?
?
37
492-5
466- 15
445-25
445-22, 25; 478- 10, 15; 481-27; 490- 13, 17; 492-20; 509-24
477-7
477-7
444-24; 503-26
448-21; 449-6
497-3
452-29; 474-29
471- 11
474-5; 496- 16
447-30
455-7; 458- 19
487- 10
447- 28
504-3
463-8
499- 11
453- 16
453-1
452- 24
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salpprayuktaib　 443-26
5k5ra=
prakiradhatubhedaib　 447-6 卜
atitavartam§naib　 467- 18
yaib　 488- 29
anuiayaib　 443- 20; 478- 2, 11; 484-25; 488-19
1ndriyaib　 443-4, 6; 496-32
sukha=
saumanasyoPekSendriyaib　 443-5
nik§y51tariyaib　 455-32
saludaya=
darianaprah§tavyaib　 477-32
Prakiraib　 500-3
sarvaib　 468- 19; 477-25 - ・
k§madh5tob　 495- 12
hetob　 476- 21; 497-4
sarvatragahetob　 509-5
mrdumrdob　 503- 22; 508- 10
1ath511athayob　 466- 19
tayob　 462- 20; 463-4
atit5n§gat5vasthayob　 475-33
anayob　 466- 19
dharma=
j陥n§nvayajn§nayob　 507- 32
trSOim§nayob　 459- 2
mithylim5n5bhim5nayob　 456- 15
saptam5Stamayob　 503-7
dubkha=
samudayadarlaanaheyayob　 479- 20; 481-28; 483- 20
sty5nauddhatyayob　 496- 31
5hriky5naPatr5Pyayob　 496- 28
1rSy§m5tsaryayob　 491-4
1
Prak§rayob　 503-7
dvayob　 503- 18
an§srava=
visabh§gadh5tvob　 442- 24
rap5raPyadhitvob　 461-30; 464-12, 15, 22; 485-26
Prthak　 491- 9
prthak　 487- 11; 491-4
-Prthak-　 489-33
samyak　 457- 17
Pr§k　 477- 30
0h5k　 450- 14
Prthag　 j 58-21; 486-12, 17, 18
Prthag-　 441- 17, 19; 447- 14, 16, 21; 456-20; 458-20; 485-17; 491-28, 31; 509-12
sa・ yag　 443- 1; 449-9; 497-3
samyag-　 462- 14, 22
pr59　 473-8
pr5g-　 475- 17, 20, 21, 22, 25, 26
drg-　 457- 22, 27; 468-9
-drg-　 478-26; 480-9; 481-9; 498-16, 22
mi thyi drg　 481-8
-drgg-　 477- 29
vi i -　 447-32; 472-21
ac-　 488- 13
tac　 463-4; 467-7; 471-11; 501-20
tac-　 452- 24
etac　 442- 24; 466-9
- 38 -
?
?
?
逆順索引
471- 29
446-7; 453-7; 472- 1, 2; 476-29; 478- 14
467-7
474- 21
488-3
488-6
488- 2
499-33
461- 15
467-4; 502- 22; 509- 14, 28
487- 13
476- 13, 14
476- 13, 14
487- 12
487- 11
463-33
500-5
etac-
yac
anyac
bhaviSyac
spar§avi Savac
muSl kavl savac
drSti vi Savac
t5vac
yavac
y5vac’
Sac’
sac
asac
drStiyog5c
Prthakkara05c
avadh5ra05c
51al banaprah50§c
Pa畢c5vara°
bh5gi yaPrah§05c
一　 -
anagatac
caturth5c
grh1PravraJl ta=
PakSavi Pralalbhan5c
ubhaya=
PakSavi Pralalbhan5(;
svargagal an5c
sth5n§c
vartam§n5c
utPann5c
dhatusamati krali c
dhatvati kram§c
tasu15c
yas皿5c
● - -
devanlkayac
lakSa05s51kary§c
sattvaci ttasalud§c5r§c
bhav5c
§gh§tavastvabh§vic
● - -　 - -
v1Pakabhavac
Pari grahlibh5v5c
Sadvi j陥nabhamikatv5c
klei amah5bhali katv§c
-　 -
avaraOatvac
apar1PurQax
klei alakSaOatv5c
k§mar595bhi bhatatv§c
aParaPidapravrttatv5c
sarvatra=
v1Prat1Pannatvac
agratv5c
varta15na=
phaladanakari tratv5c
ghanakleSatv§c
dvi PakSasalkle!Satv§c
avidy5=
-　 - ●　 一
l atrasa甲Prayogl tvac
Patutv§c
keSalclc
第5章 随眠品 ( 2)称友造梵文倶舎論疏
?
?
?
485-30
486-21
502- 22
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445- 25
462- 23
471- 24
491- 21
491-9
510-1
501- 26
508- 25
487- 17
487- 17
450-32
449-7, 20
501-31
443-23, 28
509-5
508-25
455- 29; 458-26; 460-8; 468-33; 469-3
443-25; 453-30; 454-21; 459-27; 475-3
448-22, 27
499-27
455-4
474-4
446-21
446-20
446- 23
496-3
496-31
443- 18
493-25
455- 25
463- 11, 15
471- 14; 472-4, 11, 12; 490- 27, 33
469-2
468-33; 511- 28
469-7
491-25
462-32
471- 19; 474-28
488-3
anyat
abhyanandi Syat
abhavi Syat
abhyalaSi Syat
dauv5ri kavat
rakS5nanuiayanavat
vartamanavat
ayogudodakasalt5Pavat
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taj　 476-1 .
taj-　 477-6, 7, 8
5kasmikaj　 452-27
atit5j　 477-6
vividhadubkhayojan5j　 488-26
kaicij　 510- 27
Sat　 442- 16; 452-4; 492-3; 507-31, 32; 510-34; 511- 2, 16, 18
Sat-　 466-11; 510-6
卵d　 447-7; 460- 15, 16, 21; 481-9; 487-14; 490-14, 19; 496-31; 503-27; 511-26
Sad-　 460-29; 461- 1, 7, 9; 467-19; 496-3
tat　 454-25; 461-30; 465-20; 466-18; 468-2; and Passim
tat-　 442-20; 450-25, 28; 453-4, 11; 455- 14, 15, 17, 18; and Passim
etat　 442-27; 444- 1; 445-32; 454- 14; 459- 24, 31; 465- 17; and Passim
etat-　 450-10; 456-24; 4584 6; 499-31
yugapat　 459-19; 511-29
katal at　 487-29
yat　 444- 16; 454-25; 455- 23; 468- 2; 473- 1, 14, 18; 475-34; 477- 2; 494- 10, 11, 12,
26
abhavat　 448-28
sn5ni yavat　 485-4 -
parvavat　 487-2, 28
t5vat　 457- 15; 481-2
y§vat　 449-6, 11, 21; 451-5; 456-3; 466- 28; 489- 1; 508- 22; 509-7, 13, 20, 27; 511- 18
a15tacakra=
ci trayakSabhrjillti vat　 455- 16
v5tavy§dhivat　 446- 19
chidri nveSiiatruvat　 488-2
tadvat　 443-14 ; 444- 12, 15; 455-19
catv5riμat　 452-3
ckacatv5riμat　 485- 22
Satcatv5riμat　 452-5
Sattriμat-　 491-5
trayastriμat　 458-19
m§rgoPaniSat　 463-7
sat　 476-12
sat-　 442-19; 445-6, 17, 30; 450- 11, 12; 451-32; 452-4; 453-34; 454-2, 15; 457- 11;
458-13; 459-3, 6, 8, 27, 28, 32; 460-2; 463- 10, 12, 17, 22, 29; 464- 12, 14, 23; 4
81-30; 489- 11, 16; 490-6, 10, 12; 491- 26, 28; 492-3, 6, 11, 16, 18, 19, 23; 496-
9; 498- 26
- sat-　 450-5
karmaParvak§t　 476-16
Pari p5k5t　 449-8
avyati reki t　 452-28
tri lakSaOayog§t　 470- 26
sukhendri y51al bana=
vi j酪n51卿banayog5t
sa畢Prayog§t
avi dyiimiitrasalPrayog5t
r5gidikleiasalprayogit
ri gi di salprayog5t
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?
?
? 482-18
499-32
490-29
490-28
490-30
tadbhi vi bh5vayogi t　 500-25
avi dy5yog5t　 464-31
drStiyog5t　 487- 13
1nal taryai irg5t　 499-9
5ryam5rg5t　 453-21
vi mukt115rg5t　 499- 17
Paic5t　 442-24; 455- 18; 499-1
paic5t-　 474- 13; 499-30
15straP§th5t　 501-21
dvim§rgaPr5PaO§t　 511- 27
ci ttakl i Stakara05t　 493-22
vy§karaQ5t　 466-24, 25
viPari tadai§ika=
sal sevabhimukhi kara05t　 442- 19
maraQ5t　 467-6, 7
karaQ5t　 490-22; 500- 1; 511- 16
tatPr5Ptyadh§raO§t　 499- 10
1akSaQ5t　 477- 20
eki l t§kuialatva=
sv5tal tryalakSaOat　 490-22
dharl asvalakSa05t　 502-3
graha05t　 450- 15; 463-9; 492-25; 495-31; 497-29
agraha05t　 474-25, 26
弱lvatocche必l ta=
grahaOat　 445-8
ni ty5tmagrahaQ5t　 452-15
yath5bhat§grahaD5t　 442-8
151vatocchedlinugrahaQat　 492-23
tatgraha05t　 453-4
Prah105t　 445- 16; 492- 12; 498-27, 30
tad§1albanasv§s51tinika=
kleiaprah501t　 500-32; 501-2
tad=
51albanakleiaprahiQi t　 477-27
hetudvayasamudghi t5t　 504-4
ubhayahetusa皿udghi tat　 509-4
pr5Q5ti Patat　 447-27
ati t5t　 502-3
vi sabh5gadhi tubhami=
sarvatragasal prayukti t　 481- 17
Pr5PtyutP5d§t　 501-23
sal jaotP5d5t　 449- 19
Pr5Pticched§t　 500-31
deiavicchediit　 501-8
tatpraptyanucchedat　 485-2
bhedat　 447-29
kl i StakliStabhed5t　 481- 19
dubkhasamudaya=
dari anaheyabhed5t　 483-6
prak§rabhed5t　 446-30
kuia15dibhedat　 467-l
avi rodhi t　 463- 14
prajri§skaldh5t　 497-21
vacan5t　 444-20; 450-4; 457-23; 462-5; 463-2; 468-10; 471-18; 480-12; 485-28; 496-3
1
Parl Jna°
dvayasamanv5gamavacan5t　 510- 17
satravacan5t　 454-6
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
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?
?
?
eki l t§kuialatvavacani t 497-5
evam§di vacan5t 472-3
1ty5di vacanat 460- 18
sarvasCican5t 491-8
akarmaOyat5P5dan§t 442- 17
vidvadvi garhi ta=
k5yakarmotth5Pan§t 442- 18
anavasth5Pan5t 460- 10
tadvyavasth§Pan5t 499- 29
11’alban§t 488-4; 500-7, 21
§uddhiPraty5ga皿an§t 487-21
parij陥salkalan5t 510-5
dubkhadar§an§t 450-28
nai rarthakyadarian5t 496-7
svakrta=
p§Pavai Phalyadariani t 496-8
rajjudarian§t 445- 14
yath5bhataja§n§t 456-5
51albanaPari j陥n§t 498-20, 21; 500-4
sth§n§t 449-20
sth5namiddhoPasth5n5t 497-33
vyavasth§n5t 463-28
Phaladanat 471- 16
prthagarthabhidhin§t 441- 19
r5g§dyanuvi dh§n5t 488-24
mi thyopanidhy5n5t 450- 13
utPann§t 443-24
svakaliP5t 499-32
1uddhi=
ki raOabh5vasami rop§t 454-24
punar15bh§t 510- 13
abhyuPagam§t 471-32
v1Prakl rOa°
sal ci tatv5bhyupagam§t 475-6
Pr5Pti vigamat 477-27; 500-30
ni yam5t 481-10
1akSaOaniyam§t 459-12
k5madh5tvanati kram§t 491- 23
dh5tvati kram§t 504-4
dhar15t 472- 12
kasli t 461-7, 20; 463-5; 501-34; 508-27
tasmi t 443-17, 25; 449-7, 19, 20; 450-29; 451-25, 27; 454- 14; and Passim
etasm5t 454- 11
yasm§t 443-30; 455- 15; 459- 26; 46(卜7; 468-26, 33; 469-2; 471-5; 482-5, 10; 502-1, 2
prati PakSodayat 498-32; 500-5, 26; 502-5
abhi samay§t 509-31
atyay5t 448-24; 449-2
soP5nany5yasal§l ray§t 499-27
Prah505nvay§t 448-7
5tapt5nvay§t 448-7
bh5vani nvay5t 448-8
sa・yanmanasi k§r§nvayi t 448-8
bahuli kar5nvaclit 448-8
‥ kSay§t 498-27
karmakSay5t 448-22, 27; 449-7
puOyakSay5t 448-22, 26; 449-6
tadalalbanasalkSay§t 500-4
5yubkSay§t 448-21, 26; 449-6
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?
随眠品
482-32; 484-22
508-28
511-6, 9, 16
511- 24
508-27
453-11
ni rodhadarianahey5t
val ragyat
●　 -
kamavalragyat
- -　 ● - -
aruPyaval ragyat
krtsnadh5tuvair5gy5t
tatkalpan5s5皿arthy5t
sv5s51ti ni kasukhady=
anubhati s5marthy§t
ni tya°
a l tagrahaOasa15ny5t
Pratyayavai kaly5t
anu!layavaikaly5t
sv5bh5vy5t
syi t
称友造梵文倶舎論疏 第5章 ( 2)逆順索引
493-10
453- 18
468- 17
441- 18
460-9
451-3; 452-21, 27; 453- 19; 454- 12, 13; 456-30, 31, 32; 459-8; 462-15; 465- 27;
469-13, 14, 28, 29, 30, 31; 471-31; 472- 12; 475- 13, 14, 26; 476-8; 490-33; 492
- 15; 501-20; 502- 20; 510-14
494-26
491-26
488- 11
455-4
501- 18
501-9
511-26
443-24
509-24
488-12
491- 20
471- 14
463-19
496-4
496-28
483-19
497-1
475-27; 503-5
?
?
43
482-20
441-8
482-4
443-13
461-28
Paryavasthi ni dhik§r5t
bandhan595r5t
5vici kakle§asamudac5r5t
sattvasal Jnasamudacarat
’ak5ri tr5t
parvasal udrat
an59511pha15t
ku§a15t
k5raOasalbhav5t
utPatti sal bhavat
an§srava=
salyogapr5Pti sal bhav§t
bh§v5t
, abhavi t
tadabh5vat
ni Syandabhi vat
taj jatad=
dhetvanuiayabhav5t
an§srava=
vi sal yogaPr§Ptyabh5v5t
phalaPr5ptyabh5vat
tatpraPtyabh§vat
karaOabuddhyabhav§t
paravyi b5dhahetvabh§vi t
dubkh5bhav§t
sukhendri yalalbana=
● ●ニ ミ ー　 〃 ミ
v1Jnanabhavat
anui ayabhi v5t
sukhendri yi bh5vi t
anuSayahetubh5v5t
tadbhi v5t
akui aladhar15Piiyagati=
dubkhadaurmanasya=
sadbh5vat
Phaladi naParigraha=
sadbh5v5t
tatParvakatv§t
monovij陥nabhali katvit
akui alamah5bhami katv5t
● ● ●s -　 = ● -
palcav1Jnanakayl katvat
trai dh5tukatv5t
ekatvi t
507- 16
477-8
447-23; 462-7, 9; 463-6; 474-23
447-2
500- 15
477-6
509-12
510-9
500-31;
452-27
463-5
446-18
491-8
474-23
489-28; 498-13
509- 15
462- 18
496- 11
498- 19
473-6
484-26
500-16
484-25
491-20
443-30
458-5
495-30
509-21
502-2
490-3
503- 16
477- 16; 502-9
477- 17
457-6; 486- 1
445-3
458-6
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Prati PakSoday5rhattva=
PhalaPr5Ptik51ai katv5t
utpi d5bhimukhatv5t
ni rodh5bhil ukhatv5t
antarmukhatv5t
k5mavi tar5gatv5t
bhagnaprSthatvi t
a1Pe砧khy51Pa=
bhogaki raOatv5t
sl aryami Datvat
Prahi Oatv§t
aprahiOatvat
kleiamalaPrahiOatv5t
abhi natatv§t
jnatatv§t
ni P§tatv§t
sadi vasthitatvat
tad§dhi ri tatvat
tatsahi tatv5t
eki l ti sal§hi tatvat
ni tyasa叩 ihi tatv5t
tadupabrl hi tatvat
grhi tatv§t
bh§van§=
m5rgasal grhi tatv5t
tatPracyutatv§t
svaka1§Pasal bhatatvat
lai try§dikuialalala=
sal bhiitatvat
avy5krtatv§t
adhikrtatv§t
sal skrtatv5t
tyaktatv5t
uktatvi t
prthaguktatv§t
dubkh§di=
satyalakSaO§pav5da=
Pravrttatv§t
tulyavarttatv5t
asal Pr§Ptatv5t
mandatv§t
ubhaya=
pakSaprasiddhatv§t
viruddhatv§t
nirodhami rg51a畢banatv§t
tad§1al banatv5t
ni rodh51albanatvi t
palcop5d§na=
skaldhalal banatv§t
adhara=
bhali k§n51a畢banatvat
bh5vanli=
heyadharm51albanatv5t
Pal caniki yalal banatv§t
svani k§yalal banatv5t
dariana=
bhi van§hey§1al banatvi t
svanaik§yi ka=
446-22
465-3
479-27; 502-24
484- 11
450- 14
497-21
485- 17
?
?
44 -
468-22
479-15
458-8
446-11
482-3
459-3
445- 21
476- 19
501-34
496- 11
469- 10
443-18
479-13; 48(卜15
492-22
482-3
随眠品 逆順索引称友造梵文倶舎論疏 第5章
?
?
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( 2)
I §tri lal banatvi t　 453- 10
ni rodhai irgadar§anaheya=
matr51al banatvat　 479-13
anlisravi lal banatv§t　 489-32
s5srav=
5ni sravalal banatv5t　 481- 19
dvidh5tv51albanatv5t　 498-24
1alatha=
snighasal t5natv5t　 496-21
vidya115natv5t　 476-24
vyavasthapyam5natv5t　 467-31
vi Pratipannatvi t　 445-12; 451- l
m§rgavi Pratipanna=
viprati pannatv5t　 452-19
ati taPratyutPannatv5t　 460- 11
tatPrthakka15Patv5t　 489-33
sal ahi taraPatv5t　 444-30
taddrSti riiPatvi t　 449-32
sam§naraPakalPatvat　 497-25
vartami navi Sayatv§t　 468-7
niranu§ayavi Sayatvit　 467-27
dubkha=
dariana15trapraheyatv5t　 492-16
1akyatv5t　 484-27
vi vecan誕akyatvat　 499-32
ananyatv§t　 472- 17
dravyi nanyatvat　 477- 15
sahai kak§ryatvat　 502- 11
k5m5vacaratvi t　 448-2; 498-14
anarth§l taratvat　 444-9; 474-4, 5
Pal caprakaratvi t　 486-5
prati gh5kiiratv5t　 447-l
asalprakhyan5ki ratv§t　 447-4
sal i ly5karatv5t　 447-6
unnaty5k§ratv5t　 447-3
asthi ratvat　 464-20
daratv§t　 479- 16
vi kali karaOa・Xitratvi t　 508-28
1dali cch§皿atratv5t　 472-31
calatvi t　 464- 18; 486- 21
utPadyam5naPhalatvi t　 469-18
anukiilatvi t　 493-9
tatprabhavatvi t　 442- 20
ananu§ayasvabhavatvat　 460- 12
uPalabdhi svabhivatv§t　 469-16
svalakSaOakld atvat　 459-19
savaieSatvit　 492-4
aPrati PakSatvat　 462-3
etadaPrati PakSatvat　 461-32
皿linasatvi t　 468-1, 8
karl aPhaliPav5di tvat　 458-6
tadvi rodhi tv5t　 442- 17
bhat5rthai uddhi tvat　 462-21
dubkhavedan5hetutvit　 443- 13
1ti ibhinive§avastutvit　 458-31
15nasattv§t　 496-26
arhattvi t　 510- 13; 511-4
vineyajanavaa t　 486- 17
anui ayava§at
avinal§t
m5nalaksaOanirde!§it
atim§nalakSavanirdel§t
man5ti m5na=
1aksaoanirde銘t
ekadeiani rde15t
caturthi ni rde!S5t
abhinive弱t
ci ttasal t5navii esat
sth§n§ltaravii eS5t
atiPrasalg5didoS5t
kuialaPakS5t
sakSat
●　 ミ　 ● - -
nl tyatl avl paryasat
ni li ttagr5hi t
kenacit
kasyacit
kvacit
kad§cit
keci t
kasy§lci t
keSi 畢cit
ki lllcit
ka§cit
kasliμcit
Paraci ttavit
5hosvit
akarSi t
i si t
abhiit
cet
pratinibsrjet
janayet
sidhyet
viharet
bhavet
salbhavet
tad
tad-
-tad-
etad
etad-
yugaPad
sarvayugaPad
prati Pad
yad
yad-
anyad
abhyanandi Syad
bhavi Syad
abhavi Syad
-ekavad-
oghavad
vii i Stavad
I araOavad
cakuSurvl Jnanavad
varta15navad-
441- 13
472- 1
456-30
456-32
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?
?
457- 1
463-32
454- 14
484-32
476- 16
470- 12
451- 27
442- 13
456- 13
445- 26
497- 28
511-5
467- 23
444- 26; 475- 1, 5; 496-27
459- 23
449-32; 456-1; 458-34
470- 28
502- 21, 22, 23; 503-19
46G- 16, 27
451- 2; 452-8; 510-31, 33; 511-2, 26, 28
500- 19
447-31
442- 28
495- 17
467- 26
474- 16
459- 20; 471-30; 475- 22, 26; 476-24, 30
450-6
474- 14
473-13, 30
450-7
452-31; 472-15, 16; 497-9
452-32
442- 15; 444-2, 25; 445-16; 448-10; and Passil
441- 21; 442-2, 17, 21; 443-3, 13; 444-24, 31; and passil
477-6, 7, 8; 500- 10, 12, 20
441- 11; 443-27; 444-4; 446-4 ; 448-28; and passim
461-32
458- 28; 498-24
458- 28
456-8; 492- 10
442- 25; 444-2; 448- 15, 20; 452-8; and Passi l
442- 16; 446- 1, 2, 6, 8, 16; 448-16; 459-5, 21; 495- 1, 2, 3
453- 11; 472- 12; 475-28; 477- 15, 16; 483-16; 484- 23; 509-3
469-7
473-7
469-4, 5, 9
498-1
487-2
465-8
465-8
469- 16
474- 23
逆順索引
5nuPi rvika=
srotai Pannavad
abhavad
vartamanadharlavad
5sravavad
PCirvavad
t5vad
y5vad
yi vad-
suvarcali vad
utPatti vad
5tli nyat§di vad
laraOotPatti=
vi§iSt5ti inyat§divad
satkiyadrSty5divad
-　 - ●
1rSyadl vad
tadvad
vi dvad-
dv5Palc51ad
ekacatv§ri liad
tri l iad
ekatriμad
ek5nnatri l iad
sattri liad
Sattriμad-
sad-
asad
asad-
-asad-
cakSubsaljnak5d
Sattriμaddravyak5d
tatParvak5d
ayog§d
salskrtalakSaQayogid
sal Prayogid
v1sal yoga°
1abh§sti tvayog5d
mi thy5drSti =
● ●　 ・ -　 二
vl cl kl tsayogad
Paic5d
vi§i St5d
anyam§rgasaφΓayaOad
ekal tavyakaraO§d
laraO§d
510- 18
475-8
469-19
486-28
449-21; 479- 19, 23, 29: 483- 15; 486-15
472-19; 478-33; 479-6; 502-9; 509-6, 9
445-31; 446-26; 447- 11, 19; 448-29; and passi l
489-22
468-13
465-8
465-8
(2)称友造梵文倶舎論疏 第5章 随眠品
?
?
508-17
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492-2
492-2
498-29
498-28
465-7
459-3, 6
485-29
462-15
442-18
486-30
452-6; 485- 18; 486-28
487- 14
485-18
486-27, 28; 487-2
481-14 ; 487- 1, 5
447-7; 487- 12
453-5, 12; 469- 15 ; 476-7, 9, 11
474-22; 475-H
475-13 ; 476- 12, 14
476-9, 11
474-5
487-12
476- 16
472-20
468-26
485-32
502-14
451-16
456-21; 473-8; 475-30, 32; 486-26; 509-23, 31; 510-3
456-32
492-29
466-6
447-29; 467-5
j 01-33; 502-2
459-26; 460-3; 474-25
457-20
492-19
445-15
dharlasvalakSaOid
agraha05d
prjide§agraha05d
satkayadrSti graha05d
prah50§d
satk5yadrSti i n avrata=
Paralargavici ki ts5=
sa町ojanaPrah50ad
trisalyojanaprah§05d
alalbanaPrah§Oid
uPastalbhaPrah50ad
dubkhasaludayadarh na=
heyasarvatragahetu=
dvayaPrahi oid
bhav5grapradeiaPrah5Did
ani gat5d
bahi rdeiakamat§d
buddhyupaghi tid
samudghlit§d
hetudvayasa皿udg陥 t5d
ati t§d
siddh§nt5d
satri nt5d
satPath§d
arth5d
asth5d
P§Pakecch5samutP5d§d
sahaci ttotp§dad
vl sal yoga°
Pr5Ptisahotp§d5d
pr5Pticched§d
P§ras§l t§ni ka=
klel言1albana=
svis§l tinikakle§a=
pr5Pticched5d
gri hyagr5hakabhed5d
5k5rabhed§d
Pravrtti bhed§d
sal s5raPravrttini rodh§d
sty§nali ddh§d
vacan5d
avarabh5gi ya=
salyojanavacan5d
yoJanad
i lal ban5d
tanmi traiuddhy§1alban§d
Pratyayagaman5d
m5rgavi ieSagaman§d
sallkalan§d
ci ttoPakleianad
darian5d
dubkhadarianad
chuddhidarian§d
一 ● ● ̃ - -alalbanaParl Jnanad
k5miidyup§di n5d
tadanuvi dhi nlid
uP5yasamakhy5n5d
aviieS§bhidhy5n§d
hin§d
● - - - -uPadanaraPad
15§vatocchedal ti roP§d
upala皿bhad
dh5tvati kram5d
sam5d
Prem5d
kasm5d
tas皿§d
502-8
500-30
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508-15
501-31
464-5
442-8
509-5
508-16
501-26
461-28
466-29
442- 18
443-8; 472- 19; 480-12; 492-30
495- 19
450-3
450-8
500-32
490- 21
456- 11
456- 11
474- 14
497-25
455-9; 476- 2; 489-8
yasm§d
48 -
492-30
488-27
499-33
454-20
500- 14
502-6
510-2
493-22
499-23
450-26
450-32
500-6
488- 29
488-23
456-6
467- 19
456-29, 30
477- 20
445- 19
443- 19, 32
508-24
456-31
442- 23
450-24; 454-15; 455- 14; 459- 14; 477-20; 485- 28; 487-23; 489- 27; 507-29
441- 10; 452-15, 21; 455-8, 11, 31; 465-29; 472-21; 473-24; 475-23, 28; 477-6;
482-11; 487-7; 488-28; 489-26; 491-17, 31; 499-9; 500-6, 21; 502-3; 508-31;
510- 1
441-9; 443-20, 24; 451-25; 455-13; 458-23; 462-27; 466-3; 467-25; 471-33; 4
77-21; 481- 29; 482- 10; 486-23; 488- 28; 489-24; 494- 23; 500- 19; 501-34; 509
733
?
?
随眠品 (2)
prati PakSoday5d
abhi salay5d
drSti tray5d
dvayi d
anvay5d
tad51albanasa皿kSay§d
ni rodhadar§anahey§d
anyavai r§gyi d
auddhatyakaukrtyi d
Pradh5ny§d
dauvi rik5nucara=
sadharly§d.
asvatal try§d
syi d
称友造梵文倶舎論疏 逆順索引第5章
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?
457- 10
459-10, 11
458-23
49 -
498-33
510-3
453-33
469- 11
449-8
498-25
482-4
511-24
497-26
504-9
・491-23
485-29 1.
443-27; 446-12; 451-12; 459-7; 462- 13; 469-6; 472-10, 11; 475-12, 22, 24; 48
8-17, 18; 489-14, 19; 501-33; 510-14
476-26
448-22, 27
463-32
449-9
503-25
488-9, 10
454-5
469- 17
511-24
448-2
474-3; 477- 10
489-29
472-29, 30
469- 14
442-23
501-20
488-7
471-19
473-1
477-21
501-29 。
496-3
461-22
449-31
488-22
458-4
458-7
463-8
443-21
450- 14
501-30
501-27, 31
466- 13
477- 18
465-2
466-13
443-23
462-23
dei i ・tarid
i bhi svar5d
adhi ki r5d
一 一
agarad
hetapac5r5d
bhav5gr§d
●　 -　 -　 -
vl Paryasasutrad
phali d
keva15d
narakasal bhav5d
bhav§d
abhiv5d
svabh§v§d
§1al ban5bhi vi d
r5g§nu§ayan5bh§v§d
kjiri tr5bh5v§d
sa皿 ukhi bh§v§d
ki ri trasadbhi v5d
hetusadbhi v5d
anekakiaOi katv5d
al ti katvi d
Palcavij a5nabhCilikatv5d
anyonyahetukatv5d
vi tarj gatv5d
adhi latravegatvad
drStipuStatv5d
bhagnaPrSthatvid
svadravyasalladhatv5d
5varaOatv§d
prahi Oatv5d
vartami n§l tari tatvi d
avyavahi tatv5d
arthoPasa仙itatv§d
adhvasalpgrhi tatv5d
avy§krtatv§d
arthapratisalyuktatv5d
vi ruddhatv5d
§uddhatv5d
bh5vani=
heyadharm51albanatv5d
vyali i r51albanatvid
sakala=
svadhatvalal banatvi d
498- 18
497-8
472- 15
443-18, 20; 444-2
474-5
444-8
488-1
455-14
455- 14
471- 23
460-5
451-11
477- 18
468-22
461-32
viPrati pannatvi d
5v5hakasa郭i§rayatv5d
l　 nl rv1Sayatvad
nirodha=
m5rgadarianaPraheyatvad
ekaviPakμh5rakrtyatv5d
ananyatv5d
ci ttakleiakaratvad
adravy§l taratv§d
adravy5ntaratvad
sakSmaPrac5ratv§d
bhr5畢tim§tratv5d
tatk51abhr51tim5tratvad
uparataPhala=
parigrahakari tratv5d
anekaphalatv5d
sasravatv5d
adhvasvabh§vatv5d
s5m§nyakle§atv§d
aPratiPakSatv5d
traidh5tukabh5van5=
heyapratiPakSatv§d
vi PakSatv5d
svadravyasap adhitv§d
ragadlsalPrayogl tvad
sakSmaPravrtti tv§d
anadhovrtti tv5d
drStibaladh§navarti tvad
’ dainyi k5ravarti tv§d
harSa°
dainy5k§ravarti tv§d
sarvak115sti tv§d
bhat5rthaiuddhi tv§d
l　
abhi kSOasal udacari tv§d
aPatutv5d
taduPacaya=
samutth§nahetutv§d
mi rgaPratidvaldv§d
anyakleiasalparkava15d
anuiayava弱d
avidyava!箔d
ku£alapakS§d
s5kS§d
lohad
kenacid
kvacid
kacid
kad§cid
kecid
keS§lcid
ki耶cid
kai cid
kutai cid
kas・iμcid
5sid
5sid-
abhad
。-krd-
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450-24, 30; 452-9
502- 12
469-5
九
- 50
441- 21
487- 15
487-24
441-3, 10, 12
464-30, 31
442-12
492-21
463-30
501-27
444- 26; 452- 27; 482- 10
463-13; 464- 10, 11, 13
443-29; 459-23, 24, 25
452- 11; 482- 10
468- 15, 16; 502- 21, 23; 503- 20
466-17; 476-27
444-12; 474- 17, 31; 477-22; 510-29; 511-2, 4, 18, 19
475- 1, 4
467-23
472-14, 15; 473-5
473-7
474- 15
492- 13
507- 29
501-7
463- 14
485-29
488- 1
464-21
459- 14
496-22
496-1
472-21
462-17
491-4
487-24; 493-9
随眠品第5章称友造梵文倶舎論疏 逆順索引 ( 2)
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?
?
sakrd-　 455-3; 502-28, 33; 510-l
ced　 468- 28, 32; 469- 1, 4 , 8; 472-5
saced　 467-3
Prcched　 465- 26
vaded　 467-3
sidhyed　 473- 14, 28, 30
bhaved　 492- 15; 499-26
an“　 460-5, 6, 12
tan　 453- 13; 456-9; 465-30; 472-7; 473-19; 477-14
tan-　 450-20; 454-21, 24; 486- l
etan　 469- 10; 475-15; 511-2
aPrajinan　 495- 16
vartamana’n　 469-30
brahl an　 495- 15
yan　 461- 26; 462-4; 472-7; 507-26
samuyan-　 448-8
anyan　 477- 15, 17
paiyan　 451- 14; 453-2
abhavi Syan　 468-32; 469-1, 8
saldihyan　 451- 15
Pathyeran　 497- 19
uPaPadyeran　 449-3
c5turthakajvaravan　 488-6
t5van　 502- 26; 503-19; 509- 12
yi van　 446-5; 447-28; 466- 12; 490-13, 17; 503-2, 13; 509-9
abhavan　 449- 24
vici ki tsan　 451- 14; 453-2
ki n　 463- 11; 466-3, 7
1agudaiikhiyak5n　 473- 14
traidh§tukan　 462- 11
sal skrtalakSaOayog5n　 472- 21
astiPrayogin　 473- 10
palc5n　 445- 16; 472-15
Pa§c§n-　 442-30
prathalanirdiSt5n　 454- 12
malagraha05n　 492- 26
tadgrahaO§n　 492- 20
guOi n　 442- 17
k5・agu05n　 445-3
t5n　 445-9; 446- 13; 460- 13
phalabhat§n　 445-6
et§n　 489- 24
drStiPar51ari a§n avrata=
paralar£asal prayukt§n　 489-25
satk5y§l tagri ha=
drStisalprayukt5n　 463- 29
11ya15thya=
styi nauddhatyaladan　 495- 26
ni ruddh5n　 474- 14
skandhin　 484-31
Pal copi di naskandh5n　 445-6
vacan§n　 444- 19
11thy屁 ravaOacintan§n　 492- 26
uPi yaPravartani n　 456-6
tad51al banin　 475-27
any§1albani n　 500- 17
aS邨da15n5srav51alban5n　 462- 11
§uddhipraty5ga皿anin　 452- 29
1reyin　 456-22, 25, 26 , 30
mirgadarianahey5n　 451-7
bhi vanaheyin　 457- 12
t5davasthyan　 474-29
ni tya=
弱皿tagrahaOas§m5ny5n　 453- 19
malavaidharmy5n　 464- 20
nirodha=
dariana・5rgaprahatavy5n　 489- 24
sy5n　 453-7; 475-22
5hri kyauddhatyamatsar§n　 442-2
§k5r5n　 460- 13
paryavasth5n5dhik5r§n　 495-9
k5madh5tubandhani gi r5n　 491-24
1ari r5n　 494-28
bhagav5n　 444-31; 450-6 , 7; 458-21; 492-6
guOav5n　 456- 14, 15, 17
chrutav5n　 469- 1, 3
1 i i Z
 
 ・
 
 
1rutav§n 456-3; 468-30, 32; 469-2, 5, 8
krtav5n 495-21
uktav5n 495-20
utpPatti salbhav5n 
’ 
484-30
5dyi bh§v§n 462-5
manobhami katvan 496- 23
nav§ghi ta=
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486-27
487-16　 犬
455- 19
448-9　 -
466- 18, 24
447-30
457- 12; 466- 16, 23; 503-29
489-25
451-24; 493-7 ; 508-9, 11; 510-9
443-25; 446-29; 454-22; 459- 18, 20; 460-16; 463- 15; 464-19; 489-32; 491-2
455-31
491- 12
453-31
441-5, 10
446-13; 458- 10
dv5da!aadr鴎yapanayan5n
mokSaPr§Ptidarianin
Pari dhy5ni n
sal vartavi vartaka1P§n
kata㎡in
rddhi l§n
dharm§n
vedan5didharm5n
kasm5n
tasm5n
yasl§n
ubhay§n
tadvi Paryay5n
anui ay5n
nik5y5n
?
?
52 -
462-17
472-8
476-28
459-30
460- 17
467-22
490-5
454- 13
500- 17
487-13
452- 12
453- 19
453-14
486-7
502-23
445- 14; 459-28; 467-21; 477-5; 503-26
467- 25
503- 10
vastukalSaljavyati tatv5n
asallskrtatv§n
adeiasthatviin
vi Pari t51albanatv5n
varjyatv5n
svalakSaOakle§atv5n
asa甲jaitv5n
trtiy5nirde銘n
kle15n
Sacchi lavratapar§mar砧n
kecin
ki lDcin
kaicin
aslin
ekas皿in
tasli n
yaslin
ekatarasmin
smarann q yq- 1a
bhavann 470- 23
arhann　 511- 23
al uS皿inn　 478- 23
ekasli nn　 470-31; 502-25; 503-21
tasllinn　 448- 13; 456-13; 475-29; 503-5
etasl i nn　 502-8
anyataras111nn　 503- 18
ab-　 501-6, 7
tab　 474- 16
P§Paka1　 450-5
eva’l j 5tiyaka1　 490- 27, 33
ku15raka・　 488-4
a lavratali trakal
tanmatraka・
Parvakal
gr5hakal
al ti kal
trti yadhy§nabhali kam
svabha皿i kam
manobhali kam
aud5ri ka皿
5pekSi ka・
ekal
Pratyekal
110kal
viParyasacatuSkam
χ1ukha皿
utP5di bhi l ukham
sukham
adubkh§sukhal
dubkham
vi sabh5gam
sar5gal
drSta=
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
503-5
459- 19; 468- 22; 472-26
451-8
459-8
475-8
444- 18
492-8
476-3
454-9
474 8
anyatarasmin
sarvasli n
mi thyadrSty§din
dh5tan
bhaven
sal ud5caraln
皿ah5n5sann
dargayann
pa§yann
456-9
448- 19, 23; 449-2
494- 25
442-29; 444- 18, 21, 26
463-33
442-21
484-24, 25; 494-10
474- 12
?
?
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450- 19
450-20
449- 11, 21
490- 22
501-31
481- 26
481-29
496- 18
467-3
465-32
470-10; 503-21
480- 27, 28, 31
443- 17
453-33
492- 18
501- 14
454- 29, 32; 455- 1, 9; 467-2
466-31
451- 1; 456-7; 466-31; 484-31; 492-8
459- 23, 24
468-3
dharl asukhavi h§rayogam　 450-7
yath5yoga皿　 447- 12; 481- 1, 4; 483- 14
ubhayasalyogavi salyoga皿　 508-30
napu畢sakali昭am　 471- 29
115rgam　 482- 29
dariana皿5rga皿　 456-9
bh5vani ・5rgam
di rghal
vicikitsajal
bijal
i Stal
aniStal
kli Stal
sa郭 ikrStal
466- 19, 28
466-26
466-26
476-23, 25
465-15
442-30
442-30
443-2; 448-6; 465-30
465-9 j
455-6; 464-33; 466- 1; 468-21; 497- 22; 508-32
471-26
502-l 1
453- 12; 457-2; 458- 1, 2
485-28
453- 16
453-7
453-20
442- 12
502- 12
498-20, 29; 499- 13; 500- 26; 502-7; 504-8; 508-9, 11, 23, 29; 509-9
504-5
504-6
504-7
504-6
477-26
474- 24, 26
474-24
445- 12; 447- 29
477-24, 26
469-27, 28, 30; 47(卜15; 473-5, 6; 476-22; 477- 16; 501- 19, 32
473- 12; 501- 13, 17, 26, 28
463-16
487-25; 501-33
45(卜19
443-1
444-1
502-1
499- 12, 13
455-30
469- 12
473-26
473-30
455-29
469-28, 29; 471- 26; 472- 1, 2, 3, 7; 473-4, 24, 25, 29; 501- 18, 26
473-22, 23
450-22;
502-4
476-30
444-4
444-4
466-25
465- 17, 18, 19, 20
472-8
495-15, 19
476-5
476-4
477- 14 二
474-28
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vyi karaOaI
Pariprcchyavy5karaOal
●　 -　 -
Parl PrcchavyakaraOam
vartaxl§ni karaOal
amaraOam
uttaranibsaraOal
pa!Sc§nnibsaraOal
udi haraOal
maraQod5haraOam
ki raOal
lakSaQam
tatsvalakSaQam
grahaOam
agrahaOa皿
ni tya151tagrahaOam
iuddhyuPiyagrahaOam
ny§yagrahaOam
punarbhavagrahaOam
caturgrahaOam
Prah§Qam
avarabh§giyaPrah§Oam
- -　 -
ruPasravaPrahaOam
raPadh5tv5sravaPrah§Oam
k§madh§tv5sravaprah50am
Prahi Oam
vl kl rOam
tadvi ki rOam
tam
5gatam
an§gatam
ati t5n§gatam
一　 一 -
Purvacarya・atam
svamatam
虹1avratam
avahatal
sthi tam
anupasthi tam
tatPr§Pi tam
parl d1Pl tam
pradarii tal
5hi tam
tad5hi tam
ri goPasallthi tal
ati tam
karm5bhyati tam
raPaskaldhasa享grhital
pracyutam
bhatam
Paryavasthi nakrtam
kle§akrtam
vy§krtam
avyi krtam
asal skrtam
iyuSmal tam
sal tam
asal tam
drStiil tam
vibhaktam
- 54 -
?
?
yuktal
viPrayuktam
saldh5yoktal
ci tta・
santa皿
Pr5Ptam
sal Pri ptam
asal Pr5Ptal
kathal
ki I arthal
anyaskal dhagraha05rtham
hetvapav5da=
drStiPratiSedh5rtha1　 473-4
Pha15pav§da=
drStiprati Sedh5rtham　 473-5
hetuPhalaPav§da=
drStiprati Sedh5rtham　 473-3
tatsal vyavahi ra=
vyutpi danartha1　 477- 13
5san§rtha1　 486-26
dviPari j iii samanvigama=
Pari h§ri rtham　 510-7
SatPari j陥samanvigama=
Pari h5r5rtha1　 510-6
1ndriy§dhikya=
pratipattini r5siirtha1　 502- 15
1da1　 442-4, 12, 15; 443- 2; 444- 2, 25; and Passil
idal-　 472-31
suPari ccheda11　 445-32
svani Syandam　 442- 1
皿i ddham　 494-8, 12
styanamiddha1　 497-32; 498-5
siddha1　 474-9; 476-32; 486-2, 3
s5nubandha1　 443-8
vacana皿　 473-6
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
472-32
441-2; 444-25; 452-8; 456-7; 457-21; 458-20; 459-24; 460-3; 465-29; 466-9;
469- 10, 12; 473-27; 476-15; 477-2; 487-26; 490-24; 491-6; 495-22, 24; 500-2
4; 502-6, 11
474-25
444-3
473- 27
478- 22; 484-26
476-6, 11
475- 21
501-34
502- 1
442- 14; 444-8; 450- 13; 454-4, 23, 28; 461-9; 463-30; 466- 18; 468-24; 475- 25;
482-23; 485-29; 486- 14, 29; 487-29; 488-18; 489-5; 492-28; 494-23; 496- 10;
497- 24; 498- 19; 501- 19, 25
486- 25
450- 22
vyaktal
ukta皿
ati tani gat§1albanam
sadi lal banaI
Par5皿ar§adrSti=
sal Prayuktavedan5di=
dhari ilal bana・ 489-31
55 -
502- 19
491- 18
489- 13
489-30; 490-4
491-4
456- 20
475- 11, 15
445- 17
491-7
510- 19
446- 2, 8; 457- 11; 461-6, 8, 17; 462-5; 468- 15; 474-16; 475- 11, 19; 477-9; 479
-12; 480- 18; 481-5, 7, 10; 482- 1, 8; 498-26 ・
469- 13 1・
469- 15
Phalapri pti vacanal
salyojanam
Para肌ariasallyojanam
drStisalyojanam
Prthaksalyojanal
prthagjana・
、 i yatanaI
PunabPunarutP5danal
bandhanam
vyavasthi Panam
i lal banam ?
?
bhayal
ubhayal
niSkrSyobhayam
trayam
satkayadrStiin avrata=
par5maria=
vici ki ts5trayam
弱 rayaI
dubkhendriy51a●banal
, sal kalanam
Prah§Dasal kalanam
Par1Jnasal kalanam
abhatvibhavana・
darganam
ucchedadar!aanam
janladar§anam
arthaPradariana皿
’yaddarianam
vyasana皿
・ - -
dharmaJnanal
dubkhadharlaj陥nam
saludayadhaχ・u ja§nal
taddharmaj而na皿
●- -
kSayaJnanam
●　 - ● ㎝ -
ml thyaJnanam
v1Jnanam
manovi j陥nam
adhi Sth5na皿
Paryavasth5nal
vadhlidi Paryavasth§nal
- -
upadanal
in avratoP§dinal
i t・av5doP§d§na・
-　 一 一
kal oPadanam
ba1§dh5nam
vartami nam
utPadyam5nam
vl dyamanam
avldyamanal
sam§nam
・ vi l i nal
atl i nal
sty5nal
eki ki nam
niinam
vighnam
utPanna・
PratyutPannam
-
ruPal
-　 -
vartamanaruPam
一 一
strl ruPal
kSePa・
§ubhai ubhal
sugamam
yath5krallam
nl ya皿al
ayal
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484-2
510- 19
509-27
510- 11
476-32
453- 18　
1 .
463-8
452- 27
488- 14
446- 1
494- 15
461- 19; 462- 10
499- 11
508- 21　
1、
461-33　 j　 。 二
508-22
459-31
469- 14, 15; 483-3, 4; 484-8
469- 15
465-5
442-28; 444-26; 490- 27
457-8
487-28
487- 11
487- 12
487-8
459- 15
469-22, 31; 470- 16; 471- 27; 501- 16, 17
474-32
473-28, 29
473-1
453- 13
448-21
454-8
494-8
449-1
472-29
471- 28
444-21: 450-6; 469-28
471- 11, 14 ; 472-2; 473-30; 477-3
468-29; 469-7; 474-15, 26; 477-14; 484-32; 488-14
474-20
497-28
495-17
469- 18
482-22
496-6
509-32
441- 19; 450-17; 451-5; 452- 18; 457- 15, 16, 17; 466-3; 468-28; 476- 15; 492-2
8; 497- 2; 500-6
497-26
459- 14; 465-31, 32; 466-7; 471-20; 475-33; 490-32
490-25
456-24; 492-5　 。　 ・
56
492-6
441-24
?
?
第5章 逆順索引称友造梵文倶舎論疏 ( 2)随眠品
481- 15
457-7; 481- 19
496-30
465-8; 497-23
495- 22
473- 11
456-7, 8; 492-8, 10
454-28, 31; 471-32; 472-8
468-29
490-28
476-21
463-8
463-7
451- 17
501-26
494-23
490-27
470-28
490-26
471-30, 31
441-1
459-5, 7, 13, 17
458-29; 478-20; 481-22; 483-33
454-5; 486- 26
483-16; 484-23
500-6
465- 13
500-7
473-21
457-4; 502-30
461-21
493-32
454-12, 13
484-1
470-18
470- 18
456-21; 501- 29
484-30
454-13
470-12
444-13
490-8
470-16
470- 13
446-29; 447- 1
- 57 -
?
?
485-25
441- 11
453- 14
499-26, 27; 503-32; 504-6
481-28, 32; 482-1, 7; 496-17
483- 18
496-20
492-30
492-32
449-1
467- 10
454-9
paryavasthi nadvayal
vi kyadvayam
mokSoP5yal
iya皿
sukhendriyal
dubkhendriya皿
uPekSendriyam
anyabh5giyal
ardhvabh5giyal
advi tiyal
sukhavedani yam
i tl i yaa
dubkha=
sal udayadarianaheya皿
bh5van5heyal
5hrikyam
yath5salkhyam
iathyal
satyam
aryasatya皿
ni tyal
ani tyam
kaukrtyal
s5marthyam
s5vadyal
- ● -
natl savadya・
anya・
anyonyam
anapatr5Pyal
ani hri ky5napatr§Pyal
s51yam
i rSy115tsarya・
as§皿agryam
10kavaici tryal
darianaprah§tavyam
bh§van5prahi tavyal
bhavi tavyam
gal tavyam
vaktavyam
vy§kartavyal
Parihartavyal
dravyal
ava!lyal
●一 一
anvayaJnanapakSyam
daur皿anasyam
lahyal
araPyi vacaral
mataram
duhi taram
anal taram
sarv5nal taral
drStyal taram
sal ji iltaram
drStinti l taral
drSti salyojanil taram
aparam
parv5paral
Parasparal
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Prak§ral　 j184-9
Palcaprak5ram　 458-28; 481- 23; 482-21
皿rdumrduprak5ram　 503- 13
chari ra1　 467-7
daram　 501- 10, 12, 15, 18, 19, 26, 30
upaPadyeram　 448-25, 29
cakra1　 455- 17
param50usalcayavi bh5ga=
m5tram　 474-30
§1albanam5tram　 474- 10
v§6m5tram　 472-21
k5ri tram　 471- 18, 30; 472-1, 2, 4, 9, 11, 12, 14
uParatak§ri tram　 471- 26; 472-3; 501- 18
apr5ptaki ri tram　 471- 26; 501- 18
satra1　 456-2; 474-32; 475-3
svatal tram　 490-29
kSi pra皿　 455-22
sahasram　 470- 11
ala1　 502- 20
sakala1　 461-30
phalam　 476-20, 26; 507-28
ni SyandaPhalam　 471- 12
dravyaphala1　 468- 18
k価ltiphala1　 508-23
kevalam　 454-9; 457-3; 465-25; 466-16
kui alam　 443-22, 31; 483-8; 490-30; 494-11; 495-10
dar§anak51a1　 455- 15
1ndriyasalc§rak§1am　 503- 20
tatk51a1　 455- 15
§n am　 459- 15; 464- 28
malam　 441-21; 463-33; 464-20
avy§krtamalam　 464-9, 32
bhavam　 487-23
karmabhavam　 442-3
paribhavam　 491- 10
yath5salbhavam　 464- 16; 482-9, 11; 483-26; 495-12
anasravam　 481- 20
kui alas5sravam　 449-28
Pr5gabh5vam　 475- 17, 20, 26
atmabh5vam　 445-3
eva皿　 444-18; 445-7, 16, 18; 447-7; 448-4; and Passim
eval -　 444-31; 446- 26; 457- 18, 19, 20; 465-2; 472-3
a畢ti katvam　 501-20
avy5krtatva1　 463- 16
anyatvam　 443-3
anyath5tvam　 469-21
1§畢ti tva1　 455-26
asti tvam　 472-1
bhay§darii tvam　 494-3, 24
1tthal tvam　 449-7, 20
sattvam　 449- 1
ardhva1　 447- 13
sar va1　 443-27; 444-3; 477- 1; 482-9; 492- 14
parvam　 456- 21, 29; 470-13, 14; 497-21; 498-13, 19; 503-27
aParvam　 476-27
bhataPiirvam　 472-33
yathi svam　 487-8
trayodaia1　 475- 11, 12, 14 , 15
- 58 -
?
?
ek51　 511-7
avarabh5giyaPrah50a=
Parij陥皿　 511- 22
sarvasalyojanaParyid5na=
Pari ja51　 511-5
vi sabh§gadh5tu=
sarvatrag§051　 498-9
dubkhasamudayanirodha=
462-6
460-30; 461-3, 6; 480-2
500-9
500- 12
500- 10, 12, 20
460- 29
492- 18
492- 20
468- 27
462- 23
508- 20
466- 12
441- 22; 511-21, 23
494- 21
473- 11
485-7
476-3
491-27
472- 1
494- 15
479-25
446-5
445- 11
458-27
481- 20
461- 19, 24
481- 24
448- 28, 31; 449- 23; 454-11; 456- 14, 15, 18, 21, 22; 457- 18; 460-2; 464-27; 49
5-17
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
kleial
虹1avrataPar5martal
ni rava§eSal
dharmajaanapakSal
raParaPyaPrati pakSal
m5nasal
ahal
?
?
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ast§na1　 481- 13
ksa05n§m　 477- 21
aniigatani皿　 500- 14
drsti gat5n5皿　 463-6
aji it5n51　 494-20
ja5t§ja5tan51　 494- 19
aparal恥usalcit5n5皿　 475-6
svasal tatiPatit§n51　 463-9
tad=
anuiayabalotP5di t5n51　 500- 10
ati tanim　 471- 15
dubkhasamudayajn5na=
sal grhi t5n5m　 508-3
ci tt5n5皿　 479-4, 11, 27; 480-7, 18, 19, 20, 28
apav5d§n§m　 442- 18
uPiid5naskaldhan51　 463-9
一　 一 -
margaQal
trayaOam
sal yogavastuv1SayaOam
asal yogavastuv1SayaOa皿
atadv1saya叩 l
margagocaraQal
一 一 一
ekaprakaraOam
catubPrakar5Q5m
- - -
sal skaraOal
=　 = -
anasravaOal
tatPraha05m
catur051
t51
karlasvakat5m
-　 - -
prad1ParuPatal
●　 -　 -
v1Sayarupatal
abhi Pr5yatal
sattvavarat51
sat5m
5padyal t5m
svak5njil
prathala=
dhy5nabhal i k5n5m
bhav5grabhami ki n§l
● ● - -　 - ● - -
palcav1Jnanakayl kanam
- -
Pal canal
461-5, 16
461-6, 18
467-31
458- 11; 479-19, 20; 480-15
498-22
508-3
507-33
508-6
449- 17
471-30, 32, 33
501-4
460-30; 461-3, 6; 463-24
486-20
457-5
503-1
456-4
462-2
481-3
d rg§1a●ban§nal
svabhamyi lalban§n§m
tatravi sabh§ga=
dh§tv51alban5n5m
dharl aJnananal
dharma=
jri§nakS§lti j陥nin§l
-　 ● ● - 皿 - -
anvayakSal t1Jnananal
parv§ntaka1P5n5m
- -
Pratyayanam
bhata=
li laPrade砧dhvadvayiin§m
一 一
anu§ayanam
一 一 一
asahayana皿
darianaheyin§m
bh5vani hey5n§m
§ryasatyanam
darianaPrah5tavy§n5m
bhi van§Prah§tavy§n51
svak§dhara=
trayordhvaik§ma1§n§皿
nav5n5・
bhi viin§I
sattv5ni ・
da!liin§m
ek5dal§n§l
trayodal§n§l
klel§n§・
drStin§l
satk§y§皿tagraha=
ai thy§drStin5皿
mi thyidrStiiidinam
ati tadin§l
vedan5di n5m
- 一 一 -
rupadl nal
drSty5dinim
satk5yadrStyadin5m
satk§ya=
mi thy5drSty5din51
dhy§nasam§Patty5din§m
hetusamanal tari di nam
alkuridin5m
sabh§gahetv§din5m
buddhinam
-　 -
sai rayam
sukh5y§m
dubkh5y§m
sabh5gati y§皿
prakarasarvatiy5m
ic§ryayaiomi trakrt§y5m
avasth5y51
vi luktim5rg5vasth§y5m
ati ti vasth§y51
vartam§navasth5y§m
arhattvavasth5y5皿
- -
vedanayam
kalpaniiy§m
abhi dharI akoiavy§ky5y5m
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498-24
八
一
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j181-30
497-6
471-31
444- 13
471- 15
476-9, 12
445-2
493- 14
493-16
448- 27, 29; 449-4, 5
458-29
511-30
444-20
502- 14
474-27
475-33
511-6
493-9
497- 17
511-30
479- 24
480- 18
448-32; 472-6; 495- 18
448-31, 32
446- 24; 481- 13
480- 20, 32
475- 12
500- 16
486-21
490-6
461- 29
471-25
475-7
471-7
450- 15
498-26
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
stri ya1　 455-7; 470-2
traidhatukya皿　 457- 13
any§1　 511- 23
sukhi bhy§皿　 495-32; 496- 25
alal banasal Prayogi bhy11　 493-4, 5
k§ra05bhy5皿　 510- 18
1akSa05bhyam　 469-27
ati t§n5gatalakSaO§bhy§1　 470-26
an5gata=
vartamanalakSaQ5bhyi ・　 470- 23
ati ta=
vartam5nalakSa05bhy11　 470- 25
t5bhy§皿　 447-4, 5; 460- 18; 493-6; 494- 17
Parvokt5bhy5皿　 486-2
bhog5dhi Sthanabhy51　 491- 14
1ndri y5bhyim　 496-1
sukha=
vedan5svabhi v5bhy51　 496-1
dvabhy5m　 509- 20; 510-8
apatvy§m　 493-9
sy51　 457- 18, 19, 20
asyi ・　 501- 28
tasy§m　 444- 20; 470-4
yasy§皿　 470-3
sutar5m　 493- 10
si tl abh5v5m　 445-2
sv51　 488-5
eS5皿　 441-8; 449-27, 32; 460-22; 463-24; 464-3; 484-30; 493-25
keS§m　 479-4
teS51　 444- 28; 445-8; 446- 17; 448-5, 32; 449-7; 458-31; 461-8; 463- 10; 468- 16; 479
-4, 27, 28, 29; 480-3; 486-5; 488-21, 22; 498-19
ye卵皿　 500- 26
ubhayeS51　 447- 20
anyeS51　 442-22
k11　 445- 16; 451-14; 459-7, 13; 463-12; 465- 11, 15; 470-28, 29; 472-9, 14; 474-12;
476- 22; 480-18; 500-24
ki l-　 486- 18, 25
avi cim　 488-9
・i thy5drSt11　 452- 17
151vat§didrSt11　 464- 26
sal tati皿　 441- 23
vij陥nasaltat11　 442-9; 488-17
yogi ci ramat11　 451-30
s・ 15dh11　 452-8; 459-9
1uddh11　 450- 27
1d§ni皿　 469- 12
sal sthi tu1　 442- 26
dh5tu1　 459- 23
rapadh5tu1　 508- 26
ekarapadh§tum　 459-24
k§madh§tu皿　 448-12; 449-25
svadh5tu1　 458-23
va畢cayi tu1　 495- 18
anuiayi tu1　 442- 26
bhavi tum　 464- 17, 19
uPacayahetu1　 474-20
vaktu1　 492-22
kartu皿　 472- 10
?
?
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ek5ky　 448-23, 28
§veQi ky　 460- 19
traidh§tuky　 486-3
drSty-　 447-6; 450-2, 9, 15; 454- 12, 13; 464-26, 30; 468-20; 487- 1, 11, 13; 489- 17, 18;
490- 1, 5
-drSty-　 445-30; 450- 12; 451-8, 9; 454- 15; 457-11; 458-13; 459-3, 6, 8; 461- 19, 21, 29,
33; 462-9, 32; 463-22, 33; 480- 14; 481-30, 31; 482-2, 7, 16, 27, 31; 483-7; 486
-27; 489- 16; 491-26; 492-27; 498- 10, 16, 26, 30
karm50y　 441-7, 12
dravy50y　 486-30
raP5vacar5Qy　 478- 21
sthi r50y　 464- 20
vastr§Oy　 449-9
tatsalprayogi Oy　 464-24
tri Oy　 464-2, 4, 5
keiaiamal raOy　 449-8
cari aty　 458-22
katy　 462-26; 463- 24; 483- 17, 29; 484-7, 16
gaty-　 488- 15, 16
gacchaty　 488- 19
unnaty-　 447-3
janayaty　 442- 17
si dhyaty　 472-20
§udhyaty　 462-19
Paiyaty　 454-9
bhavi Syaty　 473-6
j陥syaty　 476- 13
Praty　 462-7; 502-30
bhavaty　 462-5; 485-2, 10, 12; 491-2; 492- 13
et5vaty　 494-8
a鴎5vil§aty-　 451-31
asaty　 473- 12
j5ty-　 468-27; 488-27
uPi dad5ty　 488- 16
1ty　 441-2, 5, 11, 13, 19, 22, 23, 24; and Passim ・
i ty-　 442-3; 444-3; 450-2; 456-29; 460- 18; 463-17; 472-7; 477-13, 26, 30; 486-21
-i ty-　 486-6
-sthi ty-　 478- 14
Pri ty-　 448- 19
sl rty-　 444- 11, 12
karoty　 465- 17
anubadhna甲ty　 488-8
sal ty　 495- 23
-kSlil ty-　 499- 18
sakty-　 446-29
-sam5patty-　 497-6
-viPratiPatty-　 453-28, 30, 31
utPatty’　 465- 10
- utpatty-　 441-24
- pravrtty’　 493- 25
-ni vrtty-　 447-9
Pr5pty-　 460- 14; 501-23
-pr5Pty-　 485-2; 499-10, 14; 500-32; 509-12; 510-10
sa・i Pavarty　 493- 25
asty　 454-7; 455-12; 468-33; 469-3; 472-4, 23; 473-4, 5; 474- 2; 484-30
yady　 443-29; 446-12; 452-10; 454-24; 455-23; 457- 11; 461-22; 462-22; 463-32; 46
9-27; 471-8, 13; 472-4, 17; 473-14; 475-34; 476-19; 489-29; 504-8
-5dy-　 446- 10; 453-29, 30; 470-8; 484-2, 32; 488-24, 29; 493-11; 498-29
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称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品　 逆順索引 ( 2)
dhy　 471-25; 501- 10, 30; 502-3
buddhy-　 442-8
-buddhy-　 452- 27
!iuddhy-　 453- 14
-§uddhy-　 454-21
vi i uddhy-　 494-22
anatlany　 454-28, 30, 31; 455-8, 10; 459-32
svatllany　 474-6
adhvany　 474-6
Paunarbhavi k§ny　 441- 17
t5ny　 441- 13, 15; 465- 2; 491-31
mah5bhati ny　 495- 16
ku§a1§vy5krt5ny　 490-31
abhi sa皿skrt5ny　 503-27
et5ny　 478-20; 481- 14
avyati ri ktany　 489-6
anu§ayavyati ri kt5ny　 489-4
ci tt5ny　 478- 19
sty5nauddhatya皿i ddh5ny　 490-30; 495-9
yany　 441- 12; 480-35
any5ny　 489-9
ku!Sa15ny　 441-6
kaukrtyaliddh5ku§a15ny　 495-23
tatsa卯 rayogi ny　 463- 11
vastuny　 462-24; 467-15, 18, 20
avy5krtavastany　 465-3
aPy　 441- 15; 442-22, 26; 443-27, 29; and passi皿
15bhy　 464-27
an5gamy　 509-34
an5951y-　 510- 16
-an§g51y-　 510-20
-bha皿y-　 460-24 ; 462-29; 498-24
asmy　 448-28; 449-24
naitry-　 446-23
cetasy　 443-26
hy　 441-7, 14, 16; 443-3; 446-20; 451-30; and　 Passim
hy-　 441-9
tarhy　 468-33; 469-3; 486-28
al tar-　 444-30; 485-33; 487-9
antar-　 457-6; 486- I
Punar　 441- 11; 443- 10; 449-27, 32; 450-31; and Passim
Punar-　 441-8, 13, 14, 21; 443-4, 10, 12; 488- 17; 502-26; 503- 23; 510- 13
- Punar-　 445- 17
koti r　 460-8
drSti r　 450-12; 459-29, 31; 464-22
m5rgadrStir　 450- 19
5t皿adrSti r　 453-34; 454-2, 10; 459-30
satk5yadrSti r　 445- 17; 459-27, 32; 463-17; 492- 18; 496-9
atmiyadrSti r　 454-1, 4
ni tyadrSti r　 459-28; 460-l
agradrSti r　 458-33
sattvadrSti r　 460-2
al tagr5hadrSti r　 445- 19; 459-29; 496-9
antagr5hadrSti r　 463- 18; 492-19
a §vatocchedantagriha=
drStir　 463- 10
mi thyi drSti r　 449-27; 451- 13; 453-2; 492- 25; 496-7
hetudrSti r　 450- 18
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?
?
samyagdrStir　 462- 14 ・
madhir　 463-28
parihiOir　 511-27, 28
veOi r　 458-20
aveOir　 458-21
sal tati r　 488- 19
vi ja§nasaltatir　 488-19
unnati r　 459- 2; 467- 11
mati r　 464-9; 469-6
aratir　 493- 28
vi liatir　 486-32
aSt§vili atir　 486-30; 487-4
apaniy§St5vi li atir　 486-31
Sadviqliatir　 485-24
caturviμatir　 486-31
vigrahaj5tir　 478- 28
ai i ti r　 462- 11
cyuti r　 449-20
bhr§l tir　 455- 17, 18
sarPabhr§l ti r　 445- 14
sattvabhr51ti r　 455-20
1aktir　 444-14
smrtyutpadanaiaktir　 444- 11
§sakti r　 469-7
yukti r　 472-22, 23, 33
guddhiPratipatti r　 451- 17
51albyotPatti r　 500-1
ardhvavrtti r　 464- 19
anuvrtti r　 443- 10
dubkhaPrajnaPtir　 466- 11
11rgaPrajnaPtir　 466- 12
vi jnaPtir　 457-6
Pr5Pti r　 441-22; 442-29; 500- 11, 13, 20, 501- 25
ri gapr§pti r　 470-2
vi salyogaPripti r　 502-9
PhalaPri pti r　 502-14 , 18
kleiaPr§ptir　 499-15
ja1§gniPraPatanamauna=
vi r5di n§dir　 487- 18
siddhir　 475-32
mala=
sal bhGtagrahaOasiddhir　 492-26
abhatv§bh5vasiddhir　 476-30
buddhir　 475-24
ny5yabuddhir　 453-6
n5stibuddhir　 475-25, 29
tadbuddhir　 475-31
1uddhir　 454- 21; 462- 18, 20
1ndriyavi vrddhir　 502- 15, 16
ni r-　 467- 27
agnir　 443- 14
pal cabhi r　 496-32; 509- 21
dCirat5bhir　 479- 15
pr5Pti bhi r　 488-5
kapi lolaklidibhir　 463- 18
r§g5dibhir　 467-25
ri j§dibhir　 494-19
tad51albanaprah§05di bhir　 500- 23, 28
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457-4
451-30; 473-17; 492-28; 508-32; 509-3
466- 11
459- 14
454-7
453-34
464- 18
463-24; 464-3
508-14
474-11
464- 16
493-25
504-3; 508-12
502- 11
508- 13
487- 18
487- 15
463- 14
485- 17
468-20
488-27
499-24
488- 10
468-6
443-4
491-27
479- 15
509-20
443-6; 467-28; 468-1; 485-4; 488-19
488-9; 509- 22, 29
471-33
497-2
497-4
464-5
486-31; 492-5
494-3
446-6; 456- 10; 461-2; 479- 2; 496- 15; 502-12
461-4
496- 18
491-20
449- 15, 30; 491- 19, 20, 31
501-7
477-8
449- 28; 461- 11; 463-5; 476- 20
476- 15
460-9, 11; 509-7
444-12
486-7
477- 1
476-18
503- 13, 16
477-4
448-23, 29
467- 26
474-9, 10, 32; 475-2, 3
469- 16; 471-7; 474- 19; 488- 10
476-5
anai an5di bhir
s51khyay・gaja5nadibhir
di n5di bhi r
ihri ky5di bhir
drSty5di bhi r
j5ty5dibhir
ani ty5di bhi r
caki uradi bhi r
utpattidharl i bhir
tri bhi r
aai bhi r
catasrbhir
ti srbhir
ebhi r
Sadbhir
bhavadbhi r
r屁ir
PariParOakui alar511r
bahi r-
drStir
ahri r
catur-
-catur-
c5tur-
dh5tur
k51adh5tur
abdh5tur
taj jataddhetur
hetur
ahetur
sarvatragahetur
s町 tヽyutP§danahetur
dur-
Pr5dur-
-Pr瓦dur一
町 d`umrdur
s5dhur
di rgh5yur
bhaveyur
cakSur
cakSur-
-cakSur-
!1raddh5di皿i ddha=
dubkhendriyacakSur
ihur
ahar
drSter
atladrSter
satk5yadrSter
unnater
aSti navater
bhav5gravi kali krter
tadraPotPatter
dvai dhavrtter
kleiaPravrttyanuvrtter
anasravavl yogaPter
vl sa町 ogaprapter
ani sravavi salyogaPraPter
?
?
tatprjipter　 501-22
ku§a1§der　 501-23
si ddher　 502- 17
vrddher　 449-8
parivr5jakair　 473-15
Palcavij陥nak§yikair　 468- 10
anekanaik§yikai r　 468-20
trai yadhvikai r　 468-20
vaibh5Sikai r　 444-2; 455-31
dubkhair　 488- 27
1eSasarvagai r　 477-31
rigaPrati ghai r　 468-5, 8
k5raOair　 454- 16; 463- 16
aPrahiOair　 478-2
tai r　 443-26; 463-19; 468-6, 11; 489-33
anagatai r　 467-28; 468-5
ati taPratyuPasthitai r　 467-17
vraOabhatai r　 488- 10
vi Prayuktair　 443-27
5k§ra=
Prak5radh5tubhedair　 446-23
vivi dhair　 488-27
satkiyadrSti虹1avrata=
Par5martaviciki ts5=
salyojanair　 491-28
ayatanai r　 488- 10
Paryavasth5nair　 485- 17
anu§ay§nair　 484-25, 26
vi Pari ta=
ni ti raQasam§roPair　 454-18
chubhair　 443-18
1ubhair　 443-23, 24
yai r　 478-11
anui ayai r　 441-5
PrahiOa=
Prak§raviSayinuiayair　 478-1
tadvi Sayai r　 477-33
dar!Sanaprah5tavyair　 478-11
dauv§ri k5nucarai r　 491-27
parai r　 467-30
§k§rair　 499-24
sahasrai r　 474- 11
malai r　 477-33
kui alair　 443-25; 488-20
geSai r　 478-2, 4
m5nasair　 467-28; 468- 10
r5gadveSamohair　 457-6
an§g5・yarhator　 510-l
dhlitor　 450- 15; 508-28
Prthivi dhi tor　 501-6, 7
sarvatragahetor　 460-10
bhinnodarahetor　 491- 15
叫・dumrdor　 503-9
nirodha・5rgayor　 462-17
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510-12
461- 13
466- 17
avaragh§giyaPrahaOaraPa=
ragakSayapari jaayor
samavi!§i Stayor
§ath託athayor
tayor　 462- 25; 463-4; 490-4; 507-32
arhattva=
pr5pti sal kali tayor　 510- 11
bh5van5=
皿5rgasal grhi tayor　 461-31
sarvatraga°
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
?
?
sal prayuktayor　 483-21
sarvatrag5sarvatraga゛
salPrayuktayor　 480-6
ci ttayor　 479- 12, 13, 30
avasthayor　 510-20
-　 - 一 一 一 -
kamavl taraganagamy=
arhattv5vasthayor　 510- 20
vrttisatraPadayor　 497-5
sa15dhipraj陥skaldhayor　 497- 24
anayor　 463- 16
!; amathaviPaiyanayor　 497-31
dubkha=
samudayadharmaj陥nayor　 461-31; 462-6
dharma=
j砲nanvayaj15nayor　 461-21
kSilti jn5nayor　 507-33
vij陥nayor　 483-21
k510p5di ni tla=
vidoP5d5nayor　 487-8
svargatrS05smi m5nayor　 463-13
dubkhasamudayayor　 452-28
dubkha=
samudayadarganaheyayor　 479-29
sty5nauddhatyayor　 495-30
adyayor　 462-6
bh5van5prah5tavyayor　 480-5
k§m5vacarayor　 479- 12
dharmak§ri trayor　 472- 16
sakalayor　 462- 1
k51ayor　 503-18
Prati pakSodaya=
PhalaPrapti k51ayor　 503-5
sattv5sattvayor　 494- 13, 17
dvayor　 480-5, 7; 502-21, 23; 503-20
utP5davin屁ayor　 472-20, 21
Paramar!ladrStyor　 490-7
dubkhasamuday5nvaya=
j陥nakS51tyor　 498- 23
raP5raPyadh5tvor　 446- 18; 461-32; 463-4
ya1　 476-1
-pari Sa1-　 495- 21
vai lakSaOy51　 501-5
sarvatrag5v　 459- 18
ni rodham5rg5v　 462- 24
dar!;anabh5van5m§rg5v　 477-27
aSt5v　 451- 10
k卵0§v　 471-I
Pari h§Qav　 510- 13
t5v　 462-21; 466- 15
sugat5v　 491-6, 10
sal tatiiv　 488-28
raPadhi ti v　 449- 19; 487- 15; 490- 15, 19
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k§ladh5tiiv　 490- 19
5raPyadh§t5v　 481- 17
et5v　 455-8
etaval t5v　 465-22
ni rodha=
dharmaja5nakS§ltav　 509- 19
samuday5nvaya°
ja§nakがilt§v　 509- 16
sam§Pattav　 494-9 ゛
i dav　 441-2
bandhan§v　 491- 12
dariana=
Prah5tavy51al ban5v　 459-10
an5gatavartani ni v　 470-27
1m§v　 446- 17
ni ki yav　 482-26; 483- 13
bhavan5heyav　 459-21
bh5vani Prahi tavyi v　 455-8
ubhayaPraklir5v　 491-2
saka15v　 483- 12
dvi v　 458-18; 459-23, 25; 471- 17
svalakSaOakle!15v　 459- 17
r§gadveS5v　 493-7, 8, 13
krodhalrakS§v　 491- 1
asav　 445- 19; 453-8; 454-7; 473-10, 11; 478-3; 489-24; 509-34; 511-9
saljn5cittaviParyas5v　 455- 1, 2
sattvalalbana=
salja§cittaciPary5siiv　 455-5
5tmavi pary5s§v　 455-6
tadviPary5s5v　 455-4, 5
-aQv-　 475-7
tv　 443-14; 444- 15; 447-17; 452-6; and Passil
saratv　 494-5
dh5tv　 442- 14, 15; 491-30; 504-4; 508-24, 25; 509-9
-dh§tv-　 447-27; 448- 1, 3, 12, 14; 449- 16, 18, 26; 458-23; 480- 1, 2, 34; 491-23; 498-12,
21, 22, 24; 504-6, 7
-dhetv-　 477-6, 8
hetv-　 473-4
-hetv-　 463-5; 471- 15, 16, 18
atibahubhuktv　 497-14
astv　 459-17
vastv　 442-25; 465-5; 467-10, 12; 477-9; 500- 1, 2
vastv-　 500-2
-vastv-　 446-21
kath§vastv　 474-8; 477- 19
叫・dv-　 502-26, 30, 31; 503-7, 19
nanv　 452-27
khalv　 465-20; 474- 20
vim§n§di Sv　 444-29
11var5di Sv　 445-26
bhami Sv　 447-11, 13
tri Sv　 486-4; 503- 14
dh§tuSv　 486-4
eSv　 490-25
Prahi OeSv　 509-6, 8
teSv　 450-10; 490- 1; 503-3
drSti salprayukteSv　 489- 14
dhari invayajn5neSv　 508-21
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461-2
448- 10; 449-22, 23, 24, 27
487-28
491- 12
486- 14
486-15
485- 14
477-7
501- 1
499-7
462-23
445-9
443-16
446-11; 471- 18; 486-31
488-2
457-16; 492-7
453-21
453-20
464-18
495- 19
493-2, 3
501-2
473-16
470-27
455-3
451-22; 453-8; 456-3; 475- 17; 487-31; 495-1
485-24
479- 1, 2
445-28
445-30
460- 14
490- 1
472-28
451-26, 28; 490- 18
478-7; 508-34
447- 15
464-29
456- 10; 478-8
475-2
475-32
475-32
452- 14; 492-21; 496- 10
446- 19; 496-4, 5
499-7
491- 14
455- 10
482-30; 483-28; 484-6, 15
486- 11
508-7
489-22
488- 19
466-7
486-20
503-8
447-25
470- 1
461-2
yi vaddharI eSv
vi SayeSv
manuSyeSv
5sraveSv
caturSv
sarv5sv
ieS5sv
caturdhy5nabha皿i kai
an§gal ya°
dhy5n51tarabha皿i kai
lokai
chandarigai
alpabhogai
k51ayogai
bhavayogai
avidy5yogai
tajja§
akl i Stal
Prah5Qal
ata§
nai ry501kata1
51albanasalprayogatal
tatag
51albanatai
yatal
ik5ratal
svabh§vatai
dvaidhavrtti tai
ekal tasthita§
dh§tuta§
anivrt§vy5krtai
arya皿ahlimaudgaly5yanai
vartam5nai
sakrd595minai
yai
drStayai
tatPr5ptayai
r595dayai
satk§yadrSty§dayai
pr§Pty5dayai
drStyanu£ayai
ni tyai
margadarganaPra陥tavyai
bhavan5Prahatavyai
lokottarai
trSOottarai
anasravai
bhikSaval
bh5va§
abhi va§
§ilavrataPar5maria§
dveSa§
prati PakSai
grhiPakial
●心 w ●　 二sal Jnav1Paryasa!1
sarvatrag屁
yog§1
t託
491- 13
478- 14
495-25
478-13
491- 13
446-6
485-21
478-13
458-2
446-8
479-2
478-18
478-6
482- 11; 484-3
484-21
498-21
495-7, 28
456-12
456-12
467-9
493-26
467- 13
487-3
454-2
459-30
445-20; 490- 13
458-33
464-7
510-21
509-22
477-7
476-21
488-5
488-9
484-25
488- 20
464-22; 466- 17, 27; 510-20
479-21
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§lodasahagat§1
j5tijarasthityanityat51
avy§krt51
tatsalprayukt51
dvividh51
yaddar§anahey51al ban§1
m5n§l
y§l
bhavatrS05y5!S
yaddar§anaheyai
bh5van5hey託
an§sravadar§ana=
prah§tavyavarjy託
dubkhasamudayanirodha=
m5rgadarianaprah5tavy託
k5m言vacar5§
5rapy5vacar託
rap§raPyavacar誕
svatal tr託
an5srav51
s5srav託
svalakSaOaklel§l
upakle15!1
s§i inyaklel罷
viciki ts託
§tmi yadrStii
nityadrStii
mithy5drStii
iuddhidrStil
mati !S
Phalapr5ptil
Parvokt5bhi§
taddhetu§
hetui
anukr5nte1
5yatanavraQaii
ananu§ayi nail
dharmaii
tayo§
sarvatraga°
salPrayuktayoi
vi sabh§gadh§tu=
sarvatragaコ
salprayuktayo§
an5srav51albanayoi
s§srav51albanayol
ni rodha=
m5rgadarianaheyayoi
rap5riiPyadh5tvoi
bhikSol
Pari jney511
manuSy§l§
dev511
dvi S-
bahi S-
catuS‘
kas
15kSaOi kas
七
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479-30
479-12
479-13
479-12
464-24
494-18
503-29
492- 14
492- 14
445-26
486-3
445-20, 22; 460-8; 482-1, 32; 492- 17
491-3
443- 14
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460- 17
486-15
477-27
460-28; 461- 1, 7
499-31
453-8
485-2
450-20; 467- 15; 468-27; 492-20
472- 19; 499-33
483-2
489-26
472-4
453-4
446- 13
484-9
477-6
485-2
500-1
508-2
450-8
475-23
476- 17
463-7
455-27
509- 12
456- 17
454-32; 470- 11; 492-34; 500-1
472-10
444-15; 450-27; 452- 15; 462- 20; 464-27; 465-26; 466-9; 503- 15
460-5
482-27
443-4
482-17
?
?
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482- 19
449-29
491-3
467-8
448-5
467-7
479-1, 2
449-20
490-2
477- 10
500-31
502-18
499-8
461- 27; 507- 27
494-20
473- 19
467-24
460- 14
456-20
495- 11
508-7
459- 24
511- 13
449-25
-ragas
avi dyaughayogas
vl sal yogas
15rgas
v罵eSamargas
mokSa・5rgas
aprahi Oas
atas
an5gatas
anyony51al banayogatas
51al banatas
yatas
ny5yatas
samudayarap5k5ratas
sa15satas
Jatas
aPar1Jnatas
ati tas
uktas
devadattas
an5gat5vasthas
utpadas
ucchedas
aryanandas
Prthagjanas
ml thyamanas
Punas
dharmas
yas
Pr5Ptayas
drStiparalar15dayas
一　 - -kamaraganuiayas
nlkayas
ni rodhadariana=
Prah5tavyaniki yas
raP5vacaryas
Pari h5ras
pudgalas
bahavas
jivas
tatsahabhuvas
sattvas
kidrias
kle§as
Parasal tanakleias
PhalaPr5Ptivii eSas
5dh§raPratiPakias
tridhi tupratiPakSas
lrakSas
●　 ●・ ● 皿
Parl vraJalas
-　 - -
utPannaPrah10as
an5gat5s
drSti sallnii ri t5s
avy5krt5s
ukt5s
k51adh5tusth5s
Pal cadaiakSaOalabdhis
alalba皿5nas
utPann5s
ati taPratyutpann§s
pa§clmas
y5s
Pratyay5s
anu§ay5s
caturanuiay5s
sasah§y5s
bray5s
hey5s
dar§anahey5s
dubkhadar§anahey5s
bh§vanahey§s
dubkhasamudaya=
dar!aanabh5vanihey§s
any5s
ni rodha=
darianaprah§tavy5s
riip5vacar5s
k5mlivacar言s
an5srav5s
kle弱s
Se§§s
leS5s
v11eSas
●̃ -
sal Jnas
drSticittaviPary5s5s
sa畢丿陥=
ci ttadrStiviParyi s5s
vrtti s
ni sti buddhi s
navabha・i s
abdh5tus
hetus
丿　 -　 ●
avldyamanal s
katamais
!aeSais
madhyamrdos
raP5rapyadh§tvos
parvasmi l s
479-26
450- 13
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467-20
460- 10
507- 28
511- 16
462- 30
482-30
479-2
486- 24
471- 20
446-3
447- 13, 25
479-6
452-4
?
?
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482- 22
452-6; 479-26; 483-28; 484-4
478-33; 483-23
480-34
500- 18
483- 15
463- 21
456- 12
454- 29
454-31
511-4
475- 27
461- 13
501-6
477-7
443-26
443-5
468- 19; 477-25, 33
503-4
447-2; 462-2
463-1
